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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el mismo momento en que se inicia la formación hacia el ser docente se 
empieza a comprender que en este rol, los contextos y situaciones son 
cambiantes, totalmente diferentes y con poblaciones que requieren educadores 
que den respuesta a sus necesidades. Por ello, la importancia de empezar a 
reconocer en los niños y niñas de nuestras instituciones educativas como sujetos 
activos, participativos y pensantes.  
Es precisamente por esta razón que surge el presente proyecto de investigación, 
que busca hacer partícipe a los niños de su propio conocimiento. Comprendiendo 
la creatividad como herramienta facilitadora para fortalecer principalmente el 
desarrollo de su dimensión motriz, comunicativa y socio afectiva.  
Por tanto, este proyecto de investigación procura realizar un aporte didáctico a 
partir de una serie de intervenciones pedagógicas con la finalidad de fortalecer de 
forma teórico-práctica las cualidades que presentan los niños de quinto grado  con 
edades entre los nueve y los doce años, frente a ser innovadores a través de su 
corporeidad, entendiendo la importancia de que el estudiante sea constructor en 
su propio proceso de enseñanza- aprendizaje, de esta manera buscar en el niño 
un ser pensante, capaz de dar respuestas nuevas a una problemática que se le 
presente. Se realizo el diseño de un modulo didáctico basado en la importancia del 
pensamiento creativo motriz desde la etapa escolar y en tres aspectos que se 
consideraron los más importantes en el proceso como lo son: la fluidez. La 
flexibilidad y la originalidad. Se realizo una intervención por medio de tres 
actividades teniendo en cuenta una serie de factores. Cada una de las 
intervenciones tuvo una duración de 1 hora para con cada grupo lo cual llevo a la 
siguiente muestra. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 TITULO 
Módulos didácticos para el fortalecimiento del pensamiento creativo motriz  
 
2.2 TEMA 
Diseño de una propuesta a través de módulos didácticos para el fortalecimiento 
creativo motriz en el  grado 5 de primaria del colegio vista bella. 
 
2.3 ANTECEDENTES 
 
La Educación Física como asignatura del currículo escolar  tiende tradicionalmente 
a enfocarse en el ejecutar ejercicios que ayuden a incrementar la condición física 
en general, conforme a las posibilidades de avance personal; atender la 
superación de las cualidades físicas deficitarias y valorar el ejercicio como factor 
preventivo que genera hábitos de vida saludable, apreciar el valor socio afectivo 
que genera la realización de actividades recreativas al aire libre, el demostrar 
control en las acciones motoras diversas, la participación activa en competiciones, 
eventos y torneos deportivos según la condición física de cada individuo etc. 
(Martín, 2009)1.  Desde la ciencia de la Motricidad Humana, la Educación Física es 
vista como un espacio generoso en la construcción de sentidos y significados, 
para que así el ser humano pueda levantar proyectos de vida a partir de la relación 
y, en consecuencia, construir y compartir mundos posibles, teniendo como telón 
de fondo la humanización de las actividades deportivas y recreativas que 
despliega el ser humano. Siendo asi nos da una mirada más humana, más plena, 
más sistémica y, por lo tanto, enriquece nuestra reflexión otorgando un carácter 
                                                          
1
 Martín, F. (2009). Competencias Básicas y Funciones de la Educación Física en la LOE. 
En Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas 
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eminentemente pedagógico y de desarrollo humano al ámbito educativo-deportivo 
(Trigo, 20062; Sergio 2006; Benjumea, 2009; Jaramillo, 2010). 
Así, se propone para la Educación Física, el Deporte y la Recreación humanizar 
las actividades deportivas, de salud, juego y trabajo que realiza el ser humano, 
entendiendo el humanismo desde la visión filosófica y creativa, utilizando y 
revalorizando las actividades humanas como medio de desarrollo de la conciencia 
y, a partir de ahí, ubicarse en el mundo desde una óptica crítica-constructivista; es 
decir, se trata de entender la educación física, la recreación y el deporte no como 
movimiento por el movimiento, sino como movimiento con sentido, lo que quiere 
decir, cambiar el concepto de desplazamiento de un cuerpo en el espacio, por el 
concepto de acción como un espacio extremadamente amplio y lleno de 
construcción de significados y desarrollo de las formas de pensamiento, 
aprehensión del entorno y elaboración del mundo propio y compartido. 
Desde el punto de vista de la psicología evolutiva y teorías sobre el desarrollo de 
autores como Freud, Erik Erickson y el mismo Piaget acerca de las etapas evolutivas 
que se presentan desde la infancia hasta la adolescencia en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, asegurando la importancia y las implicaciones generadas a 
partir del adecuado desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas de estudiantes 
desde su niñez y apoyándose en los estadios psicosociales a través del adecuado 
uso de una actividad física, la recreación y el deporte para el desarrollo y mejora de 
las cualidades y habilidades en los diferentes momentos a nivel motor y cognitivo del 
ser humano. Podemos llegar a pensar en formas no solo de trabajar la Educación 
Física en cada una de las etapas que psicológicamente rodean a los jóvenes sino de 
realizarlo de manera tal que podamos desempeñar un rol en el cual las habilidades 
no solo físicas se vean beneficiadas sino que a su vez desarrolle estrategias 
mentales para solucionar cualquier tipo de problema desde su corporalidad. Las 
características que cada uno de estos momentos del crecimiento, conlleva consigo 
una serie de fortalezas que al ser ejercitadas convenientemente con actividades 
                                                          
2
 Trigo, E. (2006). Inteligencia creadora, ludismo y motricidad. En Acción 3 Consentido. 
Colombia. Unicauca 
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apropiadamente estructuradas y planificadas dentro de un plan curricular, la unidad 
didáctica y el plan de clase de forma secuencial podrían generar un mejor 
desempeño a nivel personal, intelectual, social y afectivo útil en otras instancias de la 
vida desde las relaciones en sociedad y en el ámbito laboral y deportivo desde la 
mirada de lo motriz.  
Autores como De la Torre (1993: 92-100), Trigo Aza (2000: 63), Delgado Noguera 
(1991: 186)3 han estudiado ciertos factores desde los cuales la creatividad y el 
ejercicio de ofrecer una alternativa a partir de la clase de Educación Física desde la 
cual se desarrolle el pensamiento creativo postulando así el trabajo en grupo como 
metodología por medio de la cual se fortalece la creatividad en cuanto al individuo 
ayudándolo así en su proceso de integración social participando e interactuando en 
actividades propias de la comunidad y en la recolección de ideas que beneficien la 
solución de situaciones planteadas, de allí que al final del proceso el estudiante se 
vuelva un ser grupal centrado en responder a problemáticas de la comunidad y no en 
un ser que se beneficie solamente sus necesidades individuales.  De la Torre (1987: 
73). La creatividad no ha sido solución de situaciones, por su aplicación en cuanto al 
desarrollo innovador de soluciones, , autores como los ya mencionados y otros como 
Marín Ibáñez, Rey y Trigo ha determinado unos indicadores de la creatividad motriz, 
que serán descritos en el contenido de este proyecto, que le dan importancia a la 
creatividad como proceso dinámico de la actividad motriz, ya que es un movimiento 
que responde de manera diferente a lo convencional a situaciones diarias. Por lo cual 
se considera que es de gran importancia puesto que beneficia el proceso cognoscitivo 
y físico del ser humano. 
 
 
                                                          
3 DE LA TORRE, Saturnino, (2003), “Creatividad aplicada”, España, 
Editorial Lumen 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La educación Física tradicionalmente se ha dado como un pensamiento de la 
maduración motriz enfocada en la condición física para el entrenamiento militar y la 
realización de ejercicios con un enfoque de carácter principalmente deportivo.4 En 
realidad el estilo de enseñanza se ha caracterizado por ser el profesor quien toma 
todas las decisiones sobre lo que va a enseñar, como lo va a enseñar y de qué 
manera  se pretende evaluar. De esta manera la educación física tradicional va 
enfocada hacia dar instrucciones directas y hacia la asignación de tareas, siendo así 
el mando directo  el estilo de enseñanza más utilizado, ya que en este el aprendizaje 
se da por medio de la imitación, y se muestra muy eficaz en las tareas motrices las 
cuales tienen como elemento esencial el rendimiento mecánico.  Siendo así el 
maestro quien le da al alumno la solución a un problema motor que se le presente, de 
esta manera evitando que sea el niño  quien utilice su pensamiento creativo motriz  
para librarse del problema que lo agobie. Es por esto que en este estilo las respuestas 
que brindan los alumnos son simplemente el resultado de las decisiones que tome el 
profesor.   
Durante el siglo XIX la educación empieza a tomar una perspectiva más utilitaria con 
propósitos e intensiones basadas hacia la vida cotidiana, llevando a las ciencias a 
fomentar el aprendizaje de contenidos mucho más intelectuales, abarcando la idea del 
desarrollo, de la importancia de las facultades intelectuales, se suaviza la importancia 
de la Educación Física dentro del proceso de formación escolar. A partir de las 
concepciones planteadas por las escuelas gimnasticas sueca, alemana, francesa e 
inglesa de las que a pesar del tiempo se mantienen como pilares de la Educación 
Física actual las cuales llegan con un pensamiento de la maduración motriz enfocado 
en la condición física para el entrenamiento militar y la realización de ejercicios con un 
enfoque de carácter principalmente deportivo. 
                                                          
4 ZAGALAZ, Maria Luisa,(2001 ),“Corrientes y tendencias de la Educación  
Física”, España, Editorial INDE 
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 La actualidad de la Educación Física en la escuela es la evidencia de un conjunto de 
problemáticas y situaciones socio-culturales que se han mantenido en el plan de 
estudios a pesar de los avances que se han consolidado desde la psicología, la 
pedagogía y la ciencia sobre la motricidad, el pensamiento y la creatividad que se 
desarrollan a través de ciertos estadios evolutivos del desarrollo humano. En el 
proceso formativo a falta de conocimiento de los aportes que se pueden generar 
desde la corporeidad hacia la producción de aprendizajes significativos y duraderos,  
pretendiendo estimular el pensamiento creativo permitiendo desarrollar en el 
estudiante un proceso de interdisciplinariedad de la Educación Física con las áreas 
del conocimiento, un módulo didáctico que favorezca los procesos de enseñanza- 
aprendizaje más allá de lo tradicional basado en la condición física y el entrenamiento. 
La Educación Física  ha mantenido como medio y fin el movimiento, la condición física 
y el deporte. El pensamiento creativo motriz como estrategia facilitadora entre el 
proceso cognitivo y el desarrollo practico propio de la clase de Educación Física, por 
lo cual desarrollar elementos a través de los cuales se integran los saberes 
aprendidos en el aula con los adquiridos en la realización de una actividad física. 
Desde la línea de investigación y la propuesta pedagógica se identifican elementos 
importantes que faltan en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje 
relacionando la construcción de pensamiento con el movimiento y la actividad física 
El problema nace de un proceso de investigación titulado ―Hacia una didáctica de la 
creatividad motriz‖ donde se busca trabajar la creatividad motriz, que vaya mucho 
más allá de lo muscular sin desplazar en ningún momento la parte lúdica. Lo que se 
pretende es por medio de la creatividad motriz buscar desarrollar otras dimensiones 
como el movimiento a traves del pensamiento de esta manera alternar la educación 
física tradicional dándole la oportunidad al niño de ser creador de su propio 
conocimiento y que sea el mismo quien busque posibles soluciones a alguna 
problemática que se le presente motrizmente. Buscando así trabajar la capacidad que 
tiene el ser humano de expresarse con pensamientos creativos y alternativos. 
Partiendo del proceso investigativo realizado desde la línea y los trabajos 
investigativos realizados por los docentes Evaldo R. Rubio y Pedro Galvis, enfocado 
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en la construcción de pensamiento desde la Educación Física  a lo que es la 
creatividad motriz,  basándose en las dimensiones de movimiento del individuo se 
construyan a nivel interdisciplinario afianzando ciertas destrezas y habilidades propias 
del ser humano partiendo de las cualidades motrices del ser humano en lo que 
llamamos etapas psico- motoras, teniendo en cuenta las características propias del 
grupo de estudio, en el que se encuentran en pleno momento de desarrollo o 
transformaciones visibles o no visibles observamos cambios a nivel fisiológico, 
cerebral y actitudinal que modifican su comportamiento con el entorno que deben ser 
un apoyo inicial en la planificación y ejecución de una clase que se desarrolla en un 
salón de clase y eventualmente en la clase de Educación Física que se trabaja en 
ambientes más abiertos y donde se pueden generar más reacciones que expresen 
sus necesidades, la intensión de la Educación Física desde la escuela primaria 
pretende a partir de la práctica del desarrollo motor y de ejercicios específicos mejorar 
las capacidades condicionales como son la fuerza, la velocidad y la resistencia,  otras 
como lo son las capacidades coordinativas importantes a su edad como la reacción, el 
ritmo, la adaptación, el equilibrio entre otras. La enseñanza de la Educación Física a 
través de la  escuela debe enfocarse en el cumplimiento en primera instancia de la 
satisfacción de las necesidades de psico- motrices del menor y luego enfocarse en la 
enseñanza de la técnica, táctica y la estrategia de actividades de mucho más esfuerzo 
y complejidad como lo son las disciplinas deportivas. 
Se pretende identificar y caracterizar las fases de estudio para la creación de un 
modulo didáctico donde se pueda trabajar el pensamiento creativo motriz entendiendo 
la necesidad de unir la parte corporal del ser humano con el pensamiento y de esta 
manera buscar un beneficio para el estudiante como parte activa de esta sociedad. 
Siendo así dentro del proceso investigativo se debe mirar cuáles son esos elementos 
de un modulo didáctico y buscar hacer un aporte no solo para el proceso investigativo 
sino también para el colegio Vista Bella donde se realizara  la aplicación de este 
proyecto quienes tienen como lema  ―creatividad y auto superación‖.  
Lo que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta.  
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2.5 PREGUNTA PROBLEMICA 
 
¿Cuáles serían los ejes centrales para el diseño didáctico de un modulo que conlleve 
al fortalecimiento de la creatividad motriz  en los grados 5° de primaria del colegio 
vista bella? 
 
2.6 JUSTIFICACIÓN 
 
Incontable es sin lugar a duda la importancia que tiene la creatividad motriz en los 
niños, cuando se habla de creatividad motriz según  (Trigo y Maestu, 1995)5. Se habla 
de ―la capacidad intrínseca humana de vivir la corporeidad para utilizar la 
potencialidad (cognoscitiva, afectiva, social, motriz) del individuo en la búsqueda 
innovadora de una idea valiosa‖  en los niños esta  capacidad de vivir la corporeidad 
se ve reflejada cuando es capaz de expresar sus ideas para el beneficio de su equipo, 
igualmente cuando se trabaja en equipo, se escucha al otro y se toman decisiones en 
conjunto.  Es desde aquí que se entiende que la creatividad motriz en los niños tiene 
un papel fundamental ya que por medio de esta el niño es capaz de crear su propio 
conocimiento en el momento de ser original, de buscar múltiples soluciones a una 
problemática que se presente en la actividad que esté desarrollando o simplemente a 
poder ser capaz de cambiar fácilmente de una propuesta motriz a otra alternativa sin 
gran dificultad.  
Por lo anterior es importante comprender y analizar el gran interés a contribuir al 
desarrollo motor del estudiante ofreciendo alternativas creativas y diversas para 
facilitar el aprendizaje de los  contenidos propios de la Educación Física, dependiendo 
                                                          
5 Aragunde, Soutullo; J.L; Muiño, Montero, A.M; 1995, ”La creatividad en la enseñanza de 
los juegos deportivos colectivos” Montero INEF de Galicia. Universidad de La Coruña  
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a su vez de los estadios psicomotores que rigen la evolución de niños y jóvenes que 
se encuentran en su proceso de aprendizaje desde la escuela primaria. Se hace 
énfasis en niños de edades aproximadas de los ocho a diez  años, edades en las que 
se puede aprovechar ciertos cambios que se están generando en estas etapas a nivel 
físico y mental, ya que se puede fortalecer las cualidades como la fuerza, flexibilidad 
entre otras, no solo en la práctica de una actividad física y el deporte sino en la 
ejecución de ejercicios propios para el desarrollo de sus cualidades básicas las cuales 
hasta ahora están descubriendo y otras que están variando de acuerdo a su 
desarrollo dentro de su corporalidad que son de gran importancia para su formación 
integral en cuanto a sus factores corporales y la perspectiva que sobre él se genere 
por parte de la sociedad de la cual hace y hará parte activa en otras etapas de la vida. 
La importancia de realizar un modulo didáctico en cuanto a la metodología que se 
puede desarrollar dentro de la clase de Educación Física no solo  para presentar de 
manera creativa a los estudiantes los contenidos propios de la asignatura sino que a 
su vez ayudan a mejorar los alcances específicos en el desempeño del estudiante en 
actividades propias de la clase y que beneficie su relación y participación con su 
entorno físico. Podría comprenderse que en las instituciones educativas de este país 
se brindan herramientas básicas con una finalidad propia para el desarrollo de las 
actividades físicas. Sin embargo han  manejado una práctica muy fija y demasiado 
facilista por así decirlo de la enseñanza de un deporte con fines técnicos, utilizando 
así la práctica de los deportes que se desarrolla a través de la práctica empírica por 
parte del estudiante acumulando con ello gran cantidad de deficiencias a nivel de 
cada una de las destrezas motoras fundamentales en la ejecución de cualquier tipo de 
movimiento ya que se trabaja el deporte por deporte y no por salud o cuidado y 
manejo corporal, por lo tanto, puede entenderse que no todas las actividades 
contenidas en el plan curricular de la educación física en la escuela primaria y 
secundaria cuenta con los recursos  o elementos necesarios para realizar este tipo de 
actividades donde el estudiante sea un participante totalmente activo dentro de la 
clase, lo que hace que se vuelva difícil su ejecución, es por ello que se buscara las 
formas para dar un giro significativo a la forma normal de enseñar la educación física 
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poniendo en uso la creatividad, ayudados de módulos didácticos creativos, para el 
apoyo y el fortalecimiento de esta disciplina y así dar la oportunidad a los estudiantes 
de tener una vivencia de manera directa con los diferentes contenidos de la 
Educación Física ayudando al desarrollo óptimo de su cuerpo.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Caracterizar los ejes centrales de estudio para un modulo didáctico que conlleve al 
fortalecimiento del pensamiento creativo motriz en el grado 5 de primaria del 
colegio vista bella. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
1. Determinar e identificar conceptualmente las categorías centrales del estudio 
(didáctica, pensamiento creativo, creatividad motriz, fluidez, flexibilidad 
originalidad.) como ejes de la propuesta pedagógica. 
 
2. Estructurar a partir de las categorías identificadas un módulo didáctico creativo 
para el fortalecimiento de la creatividad motriz en los grados 5° del Colegio 
Vista Bella. 
 
3. Describir el alcance pedagógico de la propuesta mediante la intervención y 
pilotaje durante la prueba del módulo didáctico. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 HACIA UNA CONCEPCIÓN DE PENSAMIENTO 
 
El proceso desarrollado por el ser humano a partir del cual se genera el pensamiento 
se basa en la representación e interpretación de la realidad por medio de la actividad 
intelectual, se podría decir que el pensamiento esta guiado a partir de una serie de  
procesos diseñados por la mente que puede abarcar un conjunto de operaciones 
relacionadas con la elaboración de conceptos propios del individuo .y razonamientos 
complejos como lo pueden ser el analizar, la generalización, la síntesis, la 
abstracción, la comparación y  la imaginación. Normalmente se manifiesta por medio 
del lenguaje, incluso es lo que lo determina. Para Davidov afirma que el dominio de 
un concepto supone ciertas bases más allá del reconocer los rasgos y toda una serie 
de cualidades que lo caracterizan sino que también debe tenerse la habilidad de 
emplear y operar el concepto en la práctica. 
El pensamiento es innato de todo ser humano, pero no todo ser humano sabe 
utilizarlo de una manera profunda, ya que se desarrolla quien tenga una mayor 
integración y mayor jerarquización en los procesos de pensamiento, como debería 
ser. Se habla de que para mejorar el pensamiento partiendo del imaginativo que el 
pensamiento es una red en el ser humano teniendo en cuenta aspectos como el 
espacio, el tiempo y transdisciplinares formando estructuras de niveles superiores de 
argumentación con una articulación de respuestas mucho más propositivas, 
conceptos y razonamientos inductivos y deductivos más claros y sencillos,6 pues 
quien argumenta con valides tiene la capacidad de madurar su pensamiento y 
procesar mejor sus ideas. (Un joven, por ejemplo. Que llegue a un nivel profundo y 
critico de lectura y escritura, pensara mejor, cada vez que se acerque a un texto 
podrá encontrar ideas más profundas en estos. Encontrara matices, tensiones y 
contradicciones entre lo dio por diversos escritores: y podrá captar la evolución 
                                                          
6
   Habilidades del pensamiento, El desarrollo del pensamiento: prioridad de la 
educación, RIM 66, enero 2014. Páginas 15-19 
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conceptual de los autores analizados. Mirara de manera más analítica la televisión y 
asumirá un rol mucho más reflexivo ante los medios masivos de comunicación, 
escuchara en los programas y noticieros cosas que los demás no oímos, dialogara 
de manera distinta con la cultura humana condensada en los libros, ya que tendrá 
herramientas previas para hacerlo.  
 
4.2 QUÉ SE ENTIENDE POR CREATIVIDAD 
 
La creatividad puede abarcar una variedad de diferentes pensamientos sin 
importar su esencia, bien pueden ser de pensamiento original, imaginación 
constructivista, pensamiento divergente o de pensamiento creativo, la creatividad 
se entiende como la integración de diferentes conocimientos enfocados a un 
mismo tema, y generar nuevas ideas o nuevos conceptos de dicho tema. Para 
Marín Ibáñez (1995: 35)7 ―cualquier definición corre el riesgo de estrechar la 
frondosa riqueza de las manifestaciones creativas‖ eso significa que una definición 
muy superficial del concepto minimizaría los rasgos que podría la definición 
aportar en cuanto a las áreas de estudio donde se pudiera emplear el término. La 
creatividad en el ámbito de la Educación manifestado por Fernández Sarramona 
maneja una intención de desarrollo de las ideas en pro del progreso del ser 
humano en comunidad a partir de lo que se conoce como productos creativos lo 
que lleva a proporcionar elementos o conceptos que ayuden a realizar diferentes 
trabajos de forma distinta para así hacer más sencilla su ejecución. - Creatividad: 
posibilidad de intervenir de manera personal y original (Leguet, 1985) 
- Rechazo a la rigidez, técnica, aboga por una enseñanza a través de actividades 
colectivas en la utilización de aparatos. (Carrier, 1990). 
- "Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino un 
continuo 'estar siendo creador' de la propia existencia en respuesta original... Es 
                                                          
7 Marín, Ibáñez; 1995, “La creatividad: Diagnostico, evaluación e investigación”; 
Madrid, España. UNED. 
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esa capacidad de gestionar la propia existencia, tomar decisiones que vienen 'de 
dentro', quizá ayudadas de estímulos externos; de ahí su originalidad" (De La 
Torre, 1999)8  
La falta de un concepto claro y de creatividad en la actividad física da origen a los 
diversos enfoques teóricos y términos que han sido utilizados para referirse a la 
creatividad.  Existen tres ámbitos para trabajar el término de creatividad: el ámbito 
artístico, el ámbito científico y el ámbito deportivo. 
El ámbito deportivo está basado en un paralelo del ámbito artístico y el ámbito 
científico, ya que en este campo presenta una disposición dicotómica que se 
mueve de una vertiente pedagógica y en la vertiente del alto rendimiento 
deportivo. En el primer casi los términos utilizados hacen referencia a la 
creatividad desde la variabilidad motriz (Graupera Ruiz (1994); (Mosston Y 
Asworth (1996) o capacidad divergente de movimiento. De modo que entre los 
objetivos de la educación física se encuentra el aumentar el número y la variedad 
de recursos motores que tiene cada sujeto para resolver los problemas que se 
plantean en las diversas tareas.9  
La creatividad es una capacidad humana que en mayor o menor medida todo el 
mundo posee. Ha de ser vista como un potencial susceptible de desarrollo e 
integrada de forma compleja e intima con el resto de habilidades del pensamiento. 
Para los efectos de esta propuesta didáctica la definición que propone Marín 
Ibañez, por la claridad que propone en cuanto al concepto, que la creatividad es 
una innovación valiosa. Ya que todo lo creativo es de alguna forma y manera 
―nuevo‖, o por lo menos, lo es para la persona que realiza ese descubrimiento. Y  
                                                          
8 De la Torre, S. (1999). Creatividad y formación. México. Editorial Trillas. 
9 Martínez Vidal, Aurora; Díaz Pereira, Pino; “Creatividad y deporte”. (Editorial 
deportiva wanseulen  España 2008) 
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decimos que es valiosa, no sólo con referencia al posible producto creado, sino la 
acción misma de innovar, que supone un afán de superar, de mejorar, de 
optimizar cuanto nos rodea y a nosotros mismos. Según Marín: 
“Todo aquello que sea diferente, algo antes no existente y que aporta 
aspectos interesantes superadodres de lo anterior, resuelve problemas, 
cumple aspiraciones y necesidades, lo designamos como valor cualquiera que 
sea el campo, por modesto, cotidiano o insignificante que parezca” 10 
―Toda solución de problemas constituye un proceso creativo. Cualquier 
situación de estimulo que encuentra el organismo sin estar preparado para 
una inmediata reacción adecuada representa un problema, cuya solución 
conlleva una cierta novedad, por mínima que sea.‖ (Guilford, 1967; citado en 
Landau, 1897)11 
Para De la Torre, la actividad creativa pertenece al ser humano; Sólo el hombre 
crea a partir de la proyección de su mundo interior sobre el medio. La actividad 
creadora no sólo es humana, sino humanizadora y potencializadora de las 
cualidades y atributos superiores del hombre. La actividad creativa en intencional, 
direccional: El ser humano se caracteriza por introducir la intencionalidad en los 
actos de mayor trascendencia es esto lo que implica cierta diferencia con el animal 
y la maquina ya que aunque podamos sorprendernos con los resultados que 
puedan obtener en la acción carecen de metas que guíen sus actuaciones es en 
ello donde entra la creatividad ya que posee un carácter transformador, la persona 
creativa recrea, cambia, reorganiza, redefine contenidos todo esto sobre su 
entorno.  
                                                          
10 Trigo, Eugenia y col. 1999;“Creatividad y motricidad” (En Línea); Barcelona; Editorial 
INDE 
11 Landau, E.1987, “El vivir creativo. Teoría y práctica de la creatividad”. 
Barcelona, España. Editorial Herder 
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La actividad es comunicativa por naturaleza: una idea nueva tiende a hacerse 
patente a través de la expresión. El proceso creativo culmina con la comunicación 
porque si no se quedaría tan solo en ideación. 
La definición que postula De la Torre acerca de la creatividad es ―tener ideas y 
comunicarlas‖. Se traduce, en el contexto escolar y a la idea del pensamiento 
creativo motriz en guiar al estudiante dentro de su proceso educativo no solo a 
recibir información y memorizarla sino en convertirse en critico desde la Educación 
Física, por medio de lo cual se transforma y se convierte en un ser pensante y 
comunicativo de sus propias ideas o realizaciones personales mediante los 
códigos a los que esté más predispuesto‖ 12 
 
4.3 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
  
A través del tiempo, un buen número de autores ha trabajado de forma específica 
los problemas de la educación y el desarrollo de la creatividad (De la Torre, 
198713, 200314). Estos han asociado de manera diferenciada la creatividad con la 
innovación. En cierto sentido ambos conceptos tienen una vinculación de 
importancia, pero ésta se debe revisar de manera jerárquica o una como condición 
previa de la otra. No es pertinente homologarlas debido a las restricciones 
metodológicas y los alcances de cada una.  
  
En general la creatividad ha sido identificada como una condición básica para 
generar innovación y cambio, un punto de partida preferentemente vinculada a las 
                                                          
12 Trigo, Eugenia y col. 1999;“Creatividad y motricidad” (En Línea); Barcelona; Editorial 
INDE 
13
 De La Torre, S. 1987; “Educar en la creatividad, recurso para desarrollar la 
creatividad en el medio escolar”; Madrid, España. Editorial Narcea 
14
 De La Torre, S. 2003; “Dialogando con la creatividad”, Barcelona, España. Editorial 
Octaedro. 
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características personales de los individuos. Sin embargo se pueden distinguir a lo 
menos dos perspectivas de la creatividad: como componente psicológico y como 
un proceso interactivo-psicosocial, lo que en términos simples marca la tradicional 
discusión entre los que dicen que se nace creativo y los que apelan a que la 
creatividad se puede desarrollar a través del intercambio social.  
Igualmente existe un relativo consenso respecto a definir la Creatividad como una 
capacidad o potencial humano para generar ideas nuevas, dentro de un marco de 
valores y comunicarlas (De la Torre, 2003) dentro de un contexto social que 
demanda y requiere de creatividad para generar cambios. Por lo que actualmente 
el concepto se encuentra asociado tanto a componentes de carácter psicológico 
como sociales.  
Sin embargo, la creatividad por sí sola no es capaz de provocar cambios ni 
innovaciones, se requiere para ello una serie de elementos que sistematicen el 
pensamiento creativo y lo lleven a la concreción o creación de nuevos escenarios, 
situación que sólo puede lograrse mediante un proceso intencional y organizado 
previamente definido para generar los cambios esperados. Esta situación sólo 
puede generarse mediante el proceso planificado de innovación.  
  
La naturaleza creativa comporta un fenómeno que se mueve entre los atributos 
personales y las exigencias sociales, pero para que ésta pase a ser considerada 
un bien social, ésta se debe plantear en forma de desarrollo institucional, en 
términos de innovación y de cambio social para salir del ámbito de la 
autorrealización personal y afectar a un grupo mayor de individuos. La innovación 
en tanto que proceso de gestión de cambios específicos que llegan a consolidarse 
hace de la capacidad creativa un proceso visible y tangible. De modo que se 
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puede entender que la creatividad se hace capacidad en la persona, estímulo en 
el medio, secuencia en el proceso y valor en el producto (De la Torre, 2003)15.  
De esta forma, la innovación se convierte en un proceso dinámico de cambios 
específicos y novedosos que tiene como resultado el crecimiento personal, 
institucional y social. En la innovación se destaca el lado institucional y social de la 
creatividad.  
En cuanto a su impacto educacional, si queremos que la creatividad, y 
posteriormente la innovación, pasen a formar parte de la educación se ha de 
formar primero a los profesores en ella, atendiendo a la triple dimensión de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Sólo cuando el profesor toma conciencia 
del valor de la creatividad respecto a la formación, podemos pensar en su traslado 
a nivel curricular y de prácticas de aula. 
 
4.4 CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
Para autores como Maestu y Trigo, el tema de la creatividad motriz es ―la 
capacidad intrínseca humana de vivir la corporeidad para utilizar la potencialidad 
(cognoscitiva, afectiva, social, motriz) del individuo en la búsqueda innovadora de 
una idea valiosa‖ (1998: 623) Haciendo referencia a la capacidad de elaborar 
respuestas nuevas y desconocidas con anterioridad por quien las produce, 
vinculadas a la acción, dotada de intencionalidad y significado, por lo tanto 
llegando a un objetivo asociado al movimiento a través del cuerpo. Y en este 
sentido posee vínculos que la asocian a la competencia motriz. 
Los procesos creativos suponen una desestructuración de la realidad, seguida de 
una reestructuración de la misma (Garaigordobil, 1995) que implican a la persona 
                                                          
15 De La Torre, Saturnino, 2003, “Creatividad aplicada”, España, Editorial 
Lumen 
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en su totalidad como ser que piensa, siente, se mueve y se relaciona y se expresa 
esta totalidad a través del movimiento. 
La creatividad motriz es un componente de la evolución ―motricia‖ del niño 
susceptible, por otra parte, de ser promovido (Trigo y col.. 1999).16 
Para ello es importante plantear situaciones lúdico-motrices que conlleven una 
propuesta abierta de actuación. De allí se plantea el componente de esta 
investigación acerca de la trascendencia del pensamiento creativo dentro de la 
Educación Física para adolescente de grado quinto en la institución educativa. 
Empezar a plantear una propuesta desde el módulo didáctico que formule 
estrategias diferentes para que el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno 
sea formulado a partir de su participación activa. Durante la búsqueda de 
información para la formulación de esta propuesta educativa varios autores han 
caracterizado que en los juegos  cooperativos (Orlick, 1990)17 dotan, por otra 
parte, a la creatividad motriz de libertad frente a la necesidad de obtener 
resultados inmediatos, así como de un componente social, lo que crea un clima 
optimo para la manifestación del pensamiento divergente y para compartir sus 
resultados. Otros como Trigo Aza (1999: 48) aseguran que el trabajo en grupo 
estimula el proceso creativo, ya que ayuda a perder el miedo a hablar en público y 
a su vez se relaciona con la adquisición de ideas y conocimientos dando nuevas 
soluciones a problemas cotidianos en cuanto al movimiento y la participación en 
actividades que requieran de ello. 
La importancia de la creatividad como valor. Y desde los juegos pre-deportivos y 
actividades lúdicas se incide en fomentar ciertas actitudes desde lo personal que 
influyan en el grupo y en el desarrollo efectivo de las acciones como: 
                                                          
16 Trigo, Eugenia y col.;(1999);“Creatividad y motricidad; Barcelona; Editorial INDE 
 
17
 Orlick, Terry, (1990), Libres para cooperar, libres para crear, España, 
Paidotribo 
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La valoración de la educación física como espacio en el cual se fomenta el juego, 
la exploración, la fantasía, la imaginación y la creatividad vinculados al movimiento 
corporal. 
Interés por profundizar en la diversidad de soluciones motrices que den respuesta 
a las situaciones problema planteadas por los juegos y actividades de 
cooperación. 
Participación en un clima afectivo y social de clase que haga posible la 
exploración. 
Confianza en las propias posibilidades como persona que explora y crea. 
Disposición para valorar las ideas propias y las aportadas por los compañeros. 
Sensibilidad para apreciar el movimiento propio y ajeno en función de su 
plasticidad, su intencionalidad y su originalidad. 
De esta forma, la creatividad motriz por la respuesta a una actividad motora a 
partir del conocimiento del propio cuerpo y de las potencialidades del mismo 
permitiendo cumplir deseos personales o grupales de forma veloz, sencilla, 
eficiente y económica de forma innovadora e ingeniosas además de fomentar en 
el individuo desarrollo mental rápido para así dar una solución a su necesidad, que 
no va unida indefectiblemente a la cooperación en la educación física escolar 
(véase, por ejemplo, la poca incidencia que sobre la creatividad tienen, en 
principio, los métodos cooperativos basados en la recepción, a los que antes 
aludíamos), si podrá ser promovida y valorada a partir de las actividades y juegos 
de cooperación y de los métodos cooperativos de aprendizaje. 18 
                                                          
18 Omeñaca, Raúl; Puyuelo, Ernesto; Ruiz, Jesus;(2001); “Explorar, jugar, cooperar, 
bases teóricas y unidades didácticas para la educación física escolar abordadas desde 
las actividades, juegos y métodos de cooperación”; (En Linea); Editorial Paidotribo 
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4.5 INDICADORES DE LA CREATIVIDAD 
 
La creatividad constituye, sin duda, un tema de vigente interés en el ámbito de la 
investigación. Este hecho podría explicarse por los constantes cambios presentes 
en el mundo actual que exigen nuevas y diferentes respuestas y, al mismo tiempo, 
fomentan la innovación. Sin embargo, el primer problema que encontramos al 
investigar sobre creatividad es el de su conceptualización, puesto que este término 
ha estado asociado a centenares de definiciones a lo largo del tiempo, 
dificultándose así un consenso sobre su significado. 
 
Diferentes autores (Rodríguez, 1985; De la Torre, 1996; Garaigordobil, 2003; De la 
Torre y Violant, 2006; Martínez y Díaz, 2008) coinciden en señalar que la 
creatividad constituye un constructo polisémico, multidimensional y factorial, en 
tanto que puede ser definida y estudiada desde diferentes perspectivas, analizada 
desde distintas facetas ―como proceso, como producto, la persona creativa, las 
situaciones creativas― y que se manifiesta con habilidades y características de 
diferente índole. De este modo, Garaigordobil (2003) señala algunas constantes 
aceptadas sobre la definición de creatividad: la creatividad es un potencial 
humano, es novedad y originalidad y, es una actividad creativa intencional. 
 
De esta manera, los estudios más frecuentes en torno al proceso creativo tienen 
como objetivo definir las fases del mismo. Desde un enfoque sistémico, por poner 
un ejemplo, Mihály Csikszentmihalyi, psicólogo croata, (1996)19 describe cinco 
fases: preparación, incubación, iluminación o intuición, evaluación y elaboración. 
En la investigación desarrollada en este ámbito suelen destacarse cuatro 
parámetros fundamentales de observación: la persona creativa, el proceso 
                                                                                                                                                                                 
 
19
 , Csikszentmihalyi, Mihály, (1997),“Fluir - Flow: Una Psicología de la 
Felicidad”, Editorial Kairos. 
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creativo, el ambiente creativo y el producto creativo, los cuales se usaran de base 
para el diseño de un modulo didáctico lo que será la etapa de aproximación 
exploración y proceso creativo. Ya que la investigación se plantea en torno a estas 
etapas es necesaria la explicación de las mismas dentro del contexto de la 
escuela, La aproximación es el momento dentro de la unidad de clase en el que se 
realiza una explicación teórica por parte del docente y se aprovechan las 
cualidades y capacidades del estudiante para iniciar un acercamiento con las 
actividades y juegos propuestos de forma más individual, la exploración consiste 
en el momento donde los estudiantes comparten sus descubrimientos en 
pequeños grupos y el proceso creativo que consiste en la innovación de las 
actividades conocidas a partir de todas las ideas generadas en grupo proponiendo 
un producto creativo en este caso nuevos juegos.  
 
En el ámbito de la educación física y el deporte este término va ligado a áreas muy 
diversas (Marín et al., 1998; Cleland y Gallahue, 1993). Refiriéndonos a la 
conducta motriz, hablamos de creatividad motriz, un concepto que ha estado 
aceptado de forma bastante generalizada, pero al que resulta difícil otorgar una 
única definición. De acuerdo con Martínez y Díaz (2002; 2008) una definición 
capaz de agrupar las realidades creativas del deporte sería: La capacidad de 
producir respuestas fluidas, diferentes, novedosas con el fin de resolver un 
problema motor, ya sea de tipo funcional, como puede ser una jugada de ataque-
defensa, ya sea de carácter expresivo, como es el caso de una composición 
gimnástica. Así, desde una posición integradora, esta definición acepta que la 
creatividad en el deporte se mueve en un continuo que va de la productividad y el 
rendimiento, a la configuración, la expresividad y la belleza. 
 
Entre los autores que han dedicado parte de sus obras al estudio de la creatividad, 
parece ser que existe un consenso a la hora de establecer unas determinadas 
etapas del proceso creativo, pero asimismo también el proceso creativo en el 
deporte presentaría tantas posibilidades como modalidades deportivas (Cárdenas 
y Torres, 2005). 
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Atendiendo a tal perspectiva la gimnasia rítmica deportiva puede ser definida 
como: “Una actividad que gira en torno a la creación y contemplación de los 
ejercicios gimnásticos que funcionan a modo de objeto artístico y objeto estético. 
Objeto artístico por ser centro de composición, ordenación, estructura y 
codificación elaborada por entrenadoras y gimnastas durante el proceso creativo, 
y como objeto estético al ser aprehendido y reconstruido ese objeto artístico en el 
subproceso perceptivo por parte de espectadores y jueces…” (Díaz y Martínez, 
2006; Martínez y Díaz, 2008). 
 
En palabras de Mendizábal (2000) en síntesis se trata de que el deporte y la 
actividad física, se generan como un espacio y un tiempo determinados para el 
crecimiento y desarrollo de las habilidades propias de cada estudiante, fomenta 
múltiples y variados movimientos corporales coordinados y a veces inusuales a los 
propios de caminar, saltar, girar  etc., movimientos corporales inusuales que 
respondan a las necesidades  de un objetivo. 
 
El concepto de creatividad motriz, como constructo teórico, necesita determinados 
factores o indicadores para su explicación. La mayoría de autores siguen la línea 
cognitiva de Guilford (Bertsch, 1983) y juntamente con estos indicadores 
universalmente aceptados - fluidez, flexibilidad creativa y originalidad - se incluyen 
otros. Con la intención de concretar un poco más sobre el alcance de la 
creatividad en la gimnasia rítmica, Díaz y Martínez (2006) proponen una serie de 
indicadores de creatividad motriz que a continuación reproducimos (tabla 1). 
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Tabla 1. Indicadores de la creatividad motriz según Lowenfel citado por Díaz y 
Martínez (2006)20 
Indicadores Definición 
Sensibilidad 
perceptiva 
Capacidad de detectar los errores, problemas, aspectos 
inacabados, desequilibrios… atendiendo a los diferentes 
aspectos presentes en una situación motriz (posiciones, 
movimientos, ritmo, ocupación espacial, acciones colectivas, 
formas coreográficas, etc.). 
Fluidez Capacidad para producir múltiples respuestas motoras en un 
tiempo dado. 
Flexibilidad 
(creativa) 
Capacidad para variar las categorías de movimiento, utilizando 
recursos corporales, espaciales y temporales. Adaptación. 
Originalidad Capacidad para alejarse de respuestas estereotipadas 
buscando patrones motores fuera de los cánones establecidos. 
Elaboración Capacidad de elaborar, a partir de un movimiento simple, 
respuestas motoras ricas en matices, detalladas, completas y 
adornadas. 
Transformación Capacidad de transformar o variar un movimiento para dar lugar 
a otro diferente. 
Redefinición Capacidad para encontrar usos, funciones, aplicaciones 
diferentes de las habituales; definir las cosas de otra manera o 
                                                          
20 Cenizo Benjumea, J.M; Fernández Truan; J.C. 2004 ―El desarrollo de la 
Creatividad Motriz como necesidad educativa‖. Escuela Abierta 
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hacer que sirvan para algo distinto, variando su función. 
Composición Capacidad para combinar patrones de movimiento aislados, 
componiendo una secuencia de movimiento unitario. 
Expresividad Capacidad de comunicar emociones o mensajes de diferente 
naturaleza mediante el lenguaje corporal. 
 
La clase tradicional de Educación Física se ha convertido en el entrenamiento de 
los deportes, surgen en torno a la dimensión creativa múltiples preguntas cuando 
nos centramos en el ámbito del deporte en edad escolar: ¿Cómo definimos la 
creatividad motriz en el ámbito específico del grado quinto? ¿Cómo definimos el 
proceso creativo en este contexto? ¿Cuáles son los indicadores de la creatividad 
motriz de mayor interés en el grado quinto? ¿Existen diferencias según las 
categorías de edad? ¿Cuál es el grado de participación activa de los estudiantes 
en el proceso creativo? ¿Qué tipo de proceso creativo llevan a cabo los docentes 
para fomentar el pensamiento creativo del estudiante en su etapa escolar? 
 
Todo ello nos lleva a plantear el objetivo de este proyecto investigativo que está 
orientado a describir e interpretar de qué manera interviene la creatividad motriz 
en el ámbito escolar desde el pensamiento creativo motor. Puesto que la 
creatividad resulta determinante en la eficacia de un nuevo proyecto educativo a 
partir de la práctica de la Educación Física se intenta intervenir en la etapa 
evolutiva del estudiante de quinto grado donde se empiezan a desarrollar nuevas 
competencias de tipo intelectual y motor, desde los que se evidencian como los 
tres momentos determinantes producción de respuestas (fluidez), la capacidad de 
adaptarse (flexibilidad) y claramente la capacidad de innovar (originalidad). por lo 
tanto consideramos que estos tres indicadores son los más importantes para ser 
desarrollados no solo en la etapa escolar sino en el grado quinto, de manera que 
los estudiantes mejoren no solo a nivel de movimiento sino que a través de la 
conciencia de su corporalidad y de nuevas formas de realizarlo lleguen a nuevas 
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posibilidades de pensamiento como finalidad— se espera utilizar propuestas 
basadas en los juegos pre-deportivos y actividades lúdicas. 
Fluidez Motriz: La fluidez motriz es la capacidad de generar alternativas de 
solución por parte del estudiante a una actividad motriz a pesar del nivel de  
dificultad que está presente. 
Flexibilidad Motriz: La flexibilidad motriz es la habilidad del estudiante de poder 
adaptarse con facilidad de una respuesta motriz a otra sin generar ninguna 
dificultad al hacerlo. 
Originalidad Motriz: La originalidad motriz es lo que determina el carácter único 
de la respuesta motriz, lo que la diferencia y el nivel de ingenio por parte del 
estudiante. 
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PENSAMIENTO CREATIVO MOTRIZ  
Cuadro intervención  
Subcategorias Concepto Indicadores Operalizacion  
Pensamiento 
creativo 
motriz   
 El pensamiento se entiende como 
una integración de habilidades 
intelectuales llevado a un proceso 
analítico que tiene como fin llegar a 
una conclusión de algo productivo. 
 (Maestu y Trigo, 1995) La 
creatividad motriz es la capacidad 
intrínseca humana de vivir la 
corporeidad para utilizar la 
potencialidad (cognitiva, afectiva, 
social, motriz) del individuo en la 
búsqueda innovadora de una idea 
valiosa.  
 
La creatividad motriz como  la habilidad de 
todo ser humano de innovar una idea 
valiosa, llegando a un objetivo utilizando su 
corporeidad a través del movimiento.  De 
esta manera el estudiante deberá  innovar  
o responder a través de movimientos a 
necesidades ayudando así al aprendizaje 
autónomo y grupal, dándole al docente el 
papel de ser un facilitador o guiador de 
dichos ejes temáticos. 
 Fluidez:  
Comunicación 
Ideas 
Creación 
Elaboración 
 
 Flexibilidad:  
Proponer 
Modificar 
Ejecución  
Sin tensión 
 
 Originalidad:  
Participación 
Ingenio 
Carácter único de la 
respuesta 
 
 
 
1.1 El docente se encarga de presentar 
un referente teórico y práctico a 
realizar. 
 
1.2 En la práctica, el docente debe 
mostrar bien sea por medio de juegos 
pre-deportivos o por actividades que 
lleven directamente al aprendizaje. 
 
1.3 El estudiante trabajando en 
pequeños grupos organiza y propone  
actividades que fortalezcan su 
aprendizaje  
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4.6 QUÉ ES ENTONCES EL PENSAMIENTO CREATIVO 
 
A partir de la idea que desarrollo el constructivismo en la educación acerca 
sustituir el aprendizaje informativo y memorístico de los conocimientos, por una 
como lo dice el nombre un conocimiento construido por el educando. Lo 
característico del pensamiento creativo es que no se caracteriza por ser 
sistematizado mentalmente, es la participación de elementos no conscientes en el 
proceso de pensamiento. La conclusión puede darse de forma inmediata y 
entonces es elaborada a partir de percepciones y recuerdos, etc. El pensamiento 
creativo tiene unos fines que van mucho más allá de lo relacionado con la 
producción de conocimientos. Es importante resaltar que el estudiante para llegar 
a tener un proceso de pensamiento creativo primero debe tener una interacción 
con los contenidos del problema, los recursos y las estrategias que puede poner 
en práctica para la solución. Estos objetivos que se platean para llegar al 
desarrollo del problema no pueden ser superados de otra maneras mas que con 
un esfuerzo cognitivo intenso, el cual va orientado a superar los obstáculos que se 
encuentre en el proceso. De la creatividad radica que al solucionar problemas, el 
sujeto debe hacer  un gran esfuerzo e ir más a fondo de los procedimientos y 
conocimientos que se le entregan directamente a la mano, procedimientos y 
conocimientos que ya son conocidos y en muchas ocasiones ya han sido 
empleados, el estudiante debe avanzar hacia zonas de acción donde la 
creatividad sea la que construya el principal ingrediente.  
El desarrollo del pensamiento creativo se enfoca en la capacidad para realizar una 
evaluación continua del proceso de manera personal y critica por parte del 
estudiante logrando dar respuesta a través de múltiples caminos para la solución 
de problemas. En el caso de la Educación Física situaciones y actividades no 
repetitivas en las que tenga la capacidad de producción de respuestas en 
diferentes niveles de dificultad, ya que de esta búsqueda obtendrá la información 
pertinente para poder acoger una serie de ideas y estímulos que lo lleven a 
generar una serie de respuestas motrices que ayuden con la solución de 
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situaciones problema. Y de este modo el estudiante debe crear productos que 
condicionen la enseñanza tanto personalmente como para sus compañeros de 
clase.  
 
4.7 QUÉ ES UN MÓDULO DIDÁCTICO 
 
Un módulo educativo es un material que contiene todos los elementos necesarios 
para el aprendizaje de conceptos y destrezas necesarios para el aprendizaje del 
estudiante a su ritmo, con o sin el elemento presencial continuo del profesor o 
maestro. Para González Arévalo21 acerca de la programación didáctica de la 
Educación Física es un trabajo laborioso de planificación pedagógica, que sirve de 
referencia para producir una variedad de materiales educativos, atemperados a las 
necesidades estudiantiles, contextualizándose así al proyecto educativo de 
acuerdo a lo establecido por el currículo oficial de la institución. 
Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los elementos mínimos 
o componentes instructivos para que el alumno/a desarrolle unos aprendizajes 
específicos en torno a un determinado tema o tópico. Los elementos o 
componentes instructivos básicos que un módulo debe incluir son: 
 Los objetivos de aprendizaje 
 Los contenidos a adquirir 
 Las actividades que el alumno ha de realizar 
 La evaluación de conocimientos o habilidades 
 
Un módulo didáctico se desarrolla a través de actividades que integran formación 
teórica y formación práctica en función de los elementos de competencia, sin 
                                                          
21
 González Arévalo, Carlos; LLeixá Arrivas, Teresa; “Didáctica de la Educación Física”, 
Barcelona , España; Editorial GRAO 
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descuidar los componentes motivacionales, metacognitivos y cualidades propias 
de cada individuo. Basándose en el proceso de enseñanza- aprendizaje coherente 
con la formación de competencias, o bien organizar un módulo por niveles de 
aprendizaje. Entendiendo el aprendizaje como ―el proceso dialéctico de 
apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser 
construidos en la experiencia social e histórica, en el cual se producen, como 
resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 
cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la 
realidad, transformarla y crecer como personalidad.‖ (Castellanos, D y otros, 
2001:5) Los módulos tienen en cuenta el contexto del proceso educativo y 
contextual incorporando algunas particularidades de los actores involucrados, de 
las condiciones de infraestructura y de los recursos existentes. 
Los módulos de enseñanza son formas organizativas (como también lo son 
las lecciones, las unidades didácticas, o los diseños curriculares) de los distintos 
elementos del currículo: los objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 
Sin embargo, en el proceso real de enseñanza y aprendizaje los módulos deben 
ser operativos y presentados al alumnado a través de materiales 
didácticos (también conocidos como ―materiales curriculares‖). El conocimiento 
implicado en cada módulo es enseñando y aprendido a través de los materiales 
didácticos. Por ello, en la práctica real se tiende a confundir los módulos con los 
materiales, aunque a efectos teóricos sea necesario distinguirlos. 
Para este proyecto de investigación y desde la información sobre el concepto de 
un módulo didáctico, lo tomaremos como el plan organizado dentro del cual 
definiremos los objetivos, los fines que se esperan alcanzar con esta propuesta 
pedagógica, de cómo de que manera a través de la creatividad se espera cumplir 
con unos temas de la Educación Física, comprendiendo desde la vivencia y 
cercanía con el grupo las necesidades y cualidades que se presentan a la hora de 
trabajar los contenidos propios de la materia en cada una de las sesiones de 
clase.
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PENSAMIENTO CREATIVO MOTRIZ 
 
Subcategorias Concepto Indicadores Concepto 
Pensamiento  (Campos Arenas, 2007)‖El 
pensamiento es la combinación compleja 
de habilidades intelectuales que se usa 
con fines determinados, entre ellos, el de 
analizar cuidadosamente y lógicamente 
información para determinar su validez, la 
veracidad de su argumentación o 
premisas y la solución de una 
problemática.‖ 
 
 Es un proceso analítico de 
información de forma mental a través del 
cual se pretende llegar a una conclusión 
con fines productivos. 
Proceso cognitivo: 
Recepción de información 
Organización y reorganización de 
información 
Elaboración de conceptos 
Finalidad en la resolución de 
problemas. 
Se considera que existe una acción de 
pensamiento cuando se racionaliza a 
través de un proceso cognitivo interno toda 
actividad y se da un producto como lo es 
una nueva idea o la resolución de un 
problema. 
Creatividad 
Motriz 
(Maestu y Trigo,1998) Es la capacidad 
intrínseca humana de vivir la 
corporeidad para utilizar la potencialidad 
(cognoscitiva, afectiva, social, motriz) 
del individuo en la búsqueda innovadora 
de una idea valiosa‖. 
 
Es la habilidad de utilizar la corporalidad 
humana en la búsqueda de soluciones e 
ideas innovadoras. 
 Fluidez: Es la cantidad de 
respuestas aportadas, o la 
cantidad de soluciones al 
problema que proporciona el 
sujeto. 
 Flexibilidad: Es la 
capacidad de cambiar fácilmente 
de una propuesta motriz a otra 
alternativa, sin gran tensión. 
 Originalidad: Es el rasgo 
que determina el carácter único de 
las respuestas, su grado de 
diferenciación con otras 
 La capacidad física de producir 
de manera efectiva una cantidad de 
soluciones en tiempos específicos. 
 
 Es la capacidad de cambiar 
sobre la marcha la realización de un 
gesto por otro alternativo. 
 
 Es la búsqueda de respuestas 
motrices sin valerse de las ya 
establecidas y tradicionales  
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respuestas y su nivel de ingenio. 
Módulo 
Didáctico 
Es un material que contiene todos los 
elementos necesarios para el aprendizaje 
de conceptos y destrezas necesarios para 
el aprendizaje del estudiante a su ritmo, con 
o sin el elemento presencial continuo del 
profesor o maestro. 
 
Material educativo realizado para la 
planificación tanto de los contenidos, 
recursos y tiempos destinados para estos 
dentro de la propuesta para el aprendizaje 
de los estudiantes de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Objetivos 
 
Contenidos 
 
Metodología 
 
Tareas 
 
Evaluación 
Objetivos: Es la meta que se espera 
cumplir al terminar el curso. 
 
Contenidos: Son las temáticas propuestas 
para realizar durante el curso basadas en 
las necesidades y características el grupo. 
 
Metodología: Se define como la estructura 
y los medios que se utilizaran para explicar 
los contenidos durante las sesiones de 
clase. 
 
Tareas: Son actividades complementarias 
que se presentan durante el desarrollo de 
las temáticas con el fin de generar mejores 
resultados de aprendizaje. 
 
Evaluación: Es el último paso del proceso 
en el cual se hace evidencia de los 
aprendizajes. 
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4.8 CARACTERISTICAS DE ASPECTO PSICO-MOTOR DEL ESTUDIANTE DE 
QUINTO GRADO (ETAPAS PSICO-MOTORAS) 
 
4.8.1EL NIÑO, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA MOTRICIDAD EN LA ETAPA DE 6 
A 14 AÑOS 
 
La etapa transcurrida entre los 6 a 14 años es muy importante, ya que durante 
aquellos 8 años los cambios son tan amplios y profundos durante los cuales la 
transformación es tal que parece que se convirtiera en otra persona prácticamente 
distinta. Por lo cual desde la actividad física hay que tener ciertos cuidados con el 
objetivo tanto de desarrollar las habilidades que han empezado a descubrir en su 
propio cuerpo sin perjudicar otros ciclos de su desarrollo. 
Durante esta etapa de cambios en los menores podemos observar una gran 
variedad de cambios acordes a su edad, como por ejemplo, la infantilidad, 
candidez e inocencia de los 6 años, que se trasformara en lo llamado ―periodo 
fundacional‖ en el cual sus acciones tomaran un poco de la picardía y la viveza de 
la pubertad. De allí se observaran ciertas de las problemáticas que rodean a los 
niños y jóvenes en la actualidad, ―la dependencia sumisa de los padres 
(especialmente de la madre) de la niñez, se habrá convertido en una 
independencia fuertemente declamada, aunque no siempre literalmente ejercida y 
también se generarán rivalidades y competencias con una clara y permanente 
manifestación del ―no‖ como simple expresión de rebeldía adolescente, que 
muchas veces no es atendida por los adultos. De lo cual como docente tenemos 
que tener pleno conocimiento para saber no solo responder de la manera idónea 
para manejar la situación en un sentido mucho más educativo que permita que el 
estudiante mejore y tome parte de su proceso de aprendizaje cada una de estas 
experiencias como bien se dice de rebeldía. 
En el medio, entre ambos extremos se habrán sucedido numerosas 
transformaciones, físicas y mentales, motrices y actitudinales. Se marcara un 
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segmento etario en el cual las cualidades motrices y la motivación por la actividad 
física tendrán un objetivo formador (especialmente entre los 8 y los 10 años) que 
perdurarán durante toda la vida y serán determinantes de la afinidad o rechazo del 
niño la practica misma de una actividad física, deporte y recreación, además de 
modelar su personalidad en forma definitiva e individual. 
El estudio de los cambios a nivel actitudinal es algo fundamental que debe ser 
considerado por los docentes al momento de planificar un plan curricular en cada 
uno de los ciclos escolares, pues de un año a otro los cambios son altamente 
significativos y, muchas veces, los programas curriculares de la escuela no se 
ajusta a esas realidades y necesidades del niño en su proceso de formación 
personal y motor en el caso de la Educación Física. En este sentido, 
definitivamente debemos pensar si la planificación se debe ajustar al niño o el niño 
debe adaptarse a la planificación. 
En esta etapa tan importante para el futuro del hombre y la mujer, se deben 
encontrar los espacios adecuados para su crecimiento, ofrecerles la posibilidad de 
co-construir el aprendizaje, hacerse participes de su propio proceso de 
aprendizaje alimentándose de sus propios intereses a nivel intelectual y hacerlo a 
través del juego, porque tal como afirmaba Jean Piaget ―el juego da la posibilidad 
de tener una posibilidad‖ 
Es importante destacar que, si bien los estudiosos de la motricidad infantil 
remarcan el aspecto cronológico como de gran importancia en el aprendizaje, 
existen otros niveles de maduración, que debemos considerar seriamente al 
realizar el diagnostico de cada grupo (aspectos emocionales, óseos, etc.)22 
 
 
                                                          
22 Incarbone, Carlos; “Del juego a la iniciación deportiva”; (2003); Buenos Aires, 
Argentina; Editorial Stadium. 
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4.8.2 LOS AVANCES MÁS NOTABLES DE LAS CAPACIDADES MOTRICES DE 
LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS 
 
Entre los 8 y 10 años y siempre dentro del esquema general de segmentación 
etaria, se produce una serie de cambios dentro de lo denominado evolución 
infantil, que se destacan de manera separada, porque principalmente se refiere a 
logros significativos en la motricidad, que les permiten a los niños realizar 
movimientos de manera integrando segmentos corporales. Lo que en el día a día 
se denomina como coordinación se da con mucha más facilidad en esta etapa del 
desarrollo del estudiante por lo cual este puede ser uno de los contenidos de gran 
importancia para tener en cuenta dentro de la planificación para los grados que 
abarcan estas edades fisiológicas, los 8 a los 10 años. Allí los niños entenderán la 
importancia de trabajar adecuadamente con su cuerpo como herramienta 
fundamental y verán a mediano y largo plazo los beneficios de realizar no solo las 
actividades dispuestas sino de una manera diferente que les permita avanzar en 
su proceso de formación. 
Entre estos movimientos que logra comprender como inéditos de su cuerpo se 
destacan: 
 La evolución de las habilidades loco motivas (desplazamientos, saltos, 
apoyos tracciones empujes y trepas). 
 La evolución de las habilidades manipulativas (de conducción e impulso). 
 El perfeccionamiento de la carrera. 
 El perfeccionamiento del galope y el salticado. 
 El mejoramiento de las acciones que implican cambios de velocidad y de 
dirección. 
 Una mejor coordinación corporal en las acciones de salto. 
 La evolución de las habilidades motoras con uso de pelotas. 
 Una mayor distancia y precisión en los lanzamientos. 
 La combinación de lanzamientos y recepciones con una o ambas manos. 
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 La conformación de cadenas motoras. 
 Una mejora en la velocidad de reacción. 
 El aumento de la fuerza (especialmente en los miembros inferiores). 
 Una evolución de la capacidad de orientación espacio-temporal. 
A lo que se puede agregar las conductas y actitudes típicas que aparecen en este 
segmento etario y que son las siguientes: 
 La dependencia familiar 
 El rechazo al sexo opuesto 
 La idealización de los adultos 
 La disposición corporal  
 La aparición del ―querer ganar‖ en los juegos. 
Entre los 8 y 9 años, los niños practican juntos casi todos los juegos, pero en esta 
etapa existe un elemento sobresaliente que, dentro de la dinámica de los grupo, 
Chateau denomino ―la proeza‖, porque los niños a esta edad son demasiadamente 
competitivos, por ejemplo: saltar más alto, hacer equilibrios más difíciles, correr 
más rápido, lanzar más lejos, etc. 
A etapa se da en los niños lo que para Piaget sería el tercer estadio denominado 
―de la cooperación naciente‖ en el que cada jugador intenta, a partir de ese 
momento, un sentimiento de liderazgo sobre sus compañeros en las actividades a 
desarrollar y por ello aparece la preocupación del control mutuo y la unificación de 
las reglas. Es importante que se les permita a los niños que ellos solos tomen el 
control de las situaciones de juego y la aceptación, propuesta o modificación de 
las reglas, ya que en cierta forma son ellos los actores y actrices principales del 
proceso. Esto genera una mayor confianza en sus propias acciones, porque en 
muchas ocasiones la intervención del adulto crea la sensación de no pertenencia 
al juego. 
Les interesan las actividades relacionadas, sobre todo con sus cualidades básicas 
motrices. Los ejercicios ya que ocupan un lugar importantísimo entre las 
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actividades que desarrollan ya que son su fuente principal de aprendizaje y se 
encuentran en un momento de autoconocimiento de características físicas que 
hasta ahora se están dando a conocer, mediante su realización, mejoran el control 
de sus movimientos y de su rendimiento física. 
Entre los 8 y 10 años de edad, se hacen notables los defectos de estructuración, 
sobre todo en insuficiencia de percepción, presentes en el plano motor. Es 
precisamente durante esa etapa, cuando suelen llamar la atención la torpeza, los 
problemas coordinativos y la lentitud, lo que significa que la importancia del 
esquema corporal y por tanto su desarrollo de manera adecuada para educar o 
reeducar el cuerpo es fundamental para la acción en general, ya que sin éste 
internalizado, el niño resultaría incapaz de organizar los esquemas motores que 
darán origen a los actos más comunes de su vida. 
La evolución de la motricidad de los niños de esta etapa, está directamente 
relacionada con los cambios que se producen en su capacidad motora que, a su 
vez, está compuesta por las capacidades condicionales que dependen de los 
sistemas energéticos del organismo y por las capacidades coordinativas, que se 
relacionan con la maduración del sistema nerviosos (temas que se desarrollan con 
más amplitud en esta misma obra). 
Estas capacidades, que sufren modificaciones a través del tiempo, permiten 
observar algunos progresos, como lo es la disminución del tiempo que transcurre 
entre un estimulo y su correspondiente respuesta, es decir una mejora en la 
velocidad de reacción. 
La fuerza también mejora en esta etapa, particularmente la de los miembros 
inferiores, que participan constantemente en las actividades y los juegos 
habituales, diferenciándose de la falta de estimulación de los miembros 
superiores, a lo largo de todo el periodo escolar. 
Esta etapa presenta una evolución de la capacidad de orientación espacio- 
temporal, a partir del propio cuerpo y también tomando puntos de referencia en el 
espacio, así como con relación a los compañeros. Se comprueba una 
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comprensión más eficiente de las señales que provienen del entorno, aspecto 
importante a considerar en la elaboración de las propuestas lúdicas.23 
 
4.8.3 LA ETAPA DE LOS 9 A LOS 11 AÑOS (SEGUNDO CICLO) 
 
La edad de oro de la motricidad es como se suele denominar a este periodo de la 
vida de los niños, debido a su capacidad de reproducir correctamente los 
movimientos, tan solo con observarlos. Esta gran posibilidad de aprendizaje está 
fundamentada en los grandes cambios físicos de los niños. Entre ellos se 
destacan:  
 La mielinización del sistema nervioso, prácticamente ha finalizado y a su 
vez, ha aumentado su conectividad. El cerebro ha alcanzado el 90 a 95% 
del tamaño al que llegará en la futura madurez. 
 Existe una relación equilibrada entre los diferentes segmentos corporales, 
mediante una estructura corporal armónica. 
 Es más eficiente y comprensiva la percepción de los estímulos provenientes 
del medio ambiente circundante y se favorece la socialización, mediante la 
continuación de la descentralización, que se inicio en la etapa anterior. 
Se determina, entonces, una motricidad de base de carácter adaptativo, mediante 
la relación de todos estos cambios con las experiencias motrices que se fueron 
adquiriendo anteriormente, en este ciclo comienza la etapa de la formación motriz 
especializada, que se vincula directamente con el aprendizaje de los deportes. 
Precisamente, esos deportes deben ser adaptados, en sus reglas y modalidades, 
a las necesidades específicas y a los intereses de los niños, para orientarlos 
                                                          
23 Incarbone, Carlos; “Del juego a la iniciación deportiva”; (2003); Buenos Aires, 
Argentina; Editorial Stadium. 
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adecuadamente hacia su iniciación deportiva. La formación motriz especializada 
no significa que haya que abandonar a la formación motriz general; por el 
contrario, ésta se deberá continuar ampliando y enriqueciendo, dado que 
únicamente la correcta diferenciación e integración de ambas motricidades 
básicas, posibilitara la construcción de esquemas de acción mediante los cuales 
los niños llegaran a conocer y valorar su corporeidad. 
La formación integral de una cultura que valore la actividad física y el deporte, se 
construirá a través de las experiencias motrices continuas que tengan a los niños 
como protagonistas principales, para cimentar sus saberes lúdicos y motrices. 
Teniendo en cuenta a Rigal en su libro ―Educación motriz y Educación Psicomotriz 
en Preescolar y Primaria‖24 donde hace referencia a los fundamentos 
psicogenéticos, claramente a los estadios del desarrollo expuestos por Wallon y 
los del desarrollo intelectual expuesto mostrados por Piaget con los cuales 
muestra no solo las características que se categorizan en cada etapa de la vida 
sino también la conciencia de las personas para su aprovechamiento. Durante 
este ciclo de la etapa escolar de jóvenes de grado quinto se manifiestan las 
diferencias motrices entre ambos sexos. A las niñas partiendo del dominio de los 
movimientos rítmicos les exige un control mas afinado, mientras que los varones 
tienden a involucrarse en actividades que demandan lo agonístico y en acciones 
motoras en las que son necesarias la potencia, la velocidad y la resistencia, 
denotando el trasfondo cultural que delimita para cada sexo, lo que le es admitido 
o rechazado en lo referido a experiencias motrices. Aunque seria importante 
considerar que, a los niños y niñas de hasta 11 años de edad no se loes debería 
discriminar por razones de sexo, las vivencias en la motricidad de base en 
definitiva, son las determinantes de este tema. 
                                                          
24 Rigal, Robert,(2006). ““Educación motriz y Educación Psicomotriz en 
Preescolar y Primaria”. Barcelona, España. Editorial INDE 
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La diferenciación sexual, se manifiesta, por ejemplo, en las dificultades que 
experimentan las niñas durante las actividades y juegos en los que se utilizan 
pelotas, mientras que por su lado, los varones exhiben una escasa o nula 
experiencia con relación al movimiento vinculado a la expresión y la comunicación. 
También durante esta etapa, continúan evolucionando las capacidades 
coordinativas, simultáneamente con los aspectos madurativos y la suma de las 
experiencias elaboradas, lo que posibilita la realización de movimientos con 
adecuados niveles de coordinación (diferenciación motriz), que se integran con 
otras acciones por acoplamiento (acople de movimientos), produciendo uniones 
más eficientes de diversas fases de movimientos. 
Los juegos cooperativos y los competitivos se ven facilitados por la evolución de la 
percepción comprensiva de los ambientes y los elementos espacio-temporales. 
Debido a la armonía de la conformación corporal, que determina una adecuada 
alineación corpóreo-postural, es propio de este ciclo que se resuelva 
apropiadamente las situaciones de equilibrio, tanto estáticas como dinámicas. 
Respecto de la alineación mencionada, se hacen muy importantes las vivencias 
que favorecen la toma de conciencia del propio cuerpo para que, a través de las 
sensaciones percibidas, se logre un creciente control motriz. 
Durante el aprendizaje de movimientos, para acceder a un determinado 
aprendizaje, los niños deban ejercitarse en alguna motricidad especifica, lo que no 
debe implicar la repetición monótona de determinados ejercicios, sino la 
presentación de diversas situaciones que representen problemas a resolver a 
través de esquemas de acción disponibles, lo que constituye todo un desafío para 
los niños y que posibilita un aumento de su autoconfianza. 
Entre los 9 y 1 años, las capacidades condicionales también muestran cambios 
inherentes a la evolución, especialmente el aumento de fuerza, con un claro 
predominio de los varones es esta materia, diferencia que se acentúa con el paso 
de los años. El aumento de fuerza máxima está contraindicado para estas edades, 
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pero si debe ser estimulado el incremento de la fuerza-resistencia y la fuerza-
dinámica explosiva, mediante juegos y actividades adecuadas. 
En todos los casos las cargas deben estar al nivel sub máximo, utilizando para tal 
propósito, elementos livianos o el propio cuerpo. 
Es una característica de los niños el poder realizar actividad física en sesiones 
prolongadas, debiendo únicamente regularse la intensidad de los estímulos que se 
les proponen, dado que la resistencia cardiovascular se debe orientar a desarrollar 
la capacidad aeróbica, por lo que los juegos con carreras y saltos resultan muy 
apropiados. 
En razón de los cambios que se producen en el sistema nervioso, mejora la 
velocidad y también disminuyen los tiempos de latencia y reacción. Es significativo 
que, hacia el final de este segmento etario, los niños alcancen en este tema, casi 
los mismos valores que los adultos. 
Las actitudes más características de esta etapa son: 
 Los vínculos familiares. 
 La relación con los adultos (imitación y competencia). 
 La incipiente noción del cuerpo. 
 La relación con el juego. 
Entre los 9 y 10 años comienza a aparecer la sociabilidad del final de la niñez, que 
cuenta con instituciones tradicionales y aceptadas por todos los participantes, en 
lo que se refiere a juegos, canciones, ritos estratificaciones, jerarquías y 
liderazgos, así como surge la preocupación por la privacidad. Las reglas de casi 
todos los juegos de esta etapa son muy similares en cualquier lugar geográfico y 
cuando dos niños de diferentes ciudades se encuentran, saben de antemano 
cómo se juega un determinado juego y cuáles reglas deben de ser respetadas.25 
                                                          
25 Incarbone, Carlos; “Del juego a la iniciación deportiva”; (2003); Buenos Aires, 
Argentina; Editorial Stadium. 
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4.8.4 QUE LLAMA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES 
 
Durante el crecimiento de niños y niñas, sus intereses en cuanto a los temas que 
atañen a la actividad física y los deportes, va cambiando sensiblemente y 
acomodándose a ciertas lógicas demandas de cada segmento etario. Domingo 
Blázquez Sánchez opina que ―estudiar en el niño el desarrollo de sus funciones sin 
tener en cuenta el juego, sería descuidar su pulsión interna, por la cual el niño 
mismo moldea su propio futuro, o que no se debería decir que un niño solamente 
crece, sin relacionar este crecimiento con el juego‖. 
Para el autor, el juego es ―el centro de la infancia y tiene para el niño la 
importancia que tiene el trabajo para el adulto, así como el adulto se siente útil y 
tiene un objetivo con el cual encuentra su lugar en la sociedad utilizando de 
herramienta a su trabajo, el niño se acomoda a su situación, por sus aciertos 
lúdicos‖. 
Finalmente, asegura Blázquez Sánchez que el juego es la motivación de los niños 
para con ello trabajar en su desarrollo y su crecimiento, independientemente de 
estímulos externos‖. 
Un factor importante que debe ser considerado por los docentes para incentivar no 
solo sus propuestas didácticas sino el aprendizaje de los niños por la práctica de 
una actividad física, siempre pensando no solo en la edad sino en los factores 
externos que han hecho del desarrollo del menor un tema de estudio, en cuanto la 
organización de un plan curricular no se adecue a las características del niño  
porque esto no resulta serio y actualizado del desarrollo integral de las persona. 
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Incluso  hoy y varias propuestas centran su accionar en el análisis de siete 
inteligencias, o del uso de las inteligencias múltiples. 
Para los niños de entre 6 y 7 años, el movimiento siempre resulta atractivo en 
tanto que las propuestas incluyan tareas claramente circunscriptas y, sobre todo, 
alcanzables, más aun si responden certeramente a sus intereses y necesidades. 
Para los niños de entre 8 y 10 años, las tareas de movimiento resultan 
interesantes, siempre y cuando éstas les posibiliten mostrar sus potencialidades, a 
la vez que les permitan destacarse. 
Debemos señalar la notable diferencia que a partir de este momento se verifica en 
las actividades físicas destinadas a las niñas, quienes, debido especialmente a 
preconceptos socioculturales, son discriminadas en cuanto la cantidad de ofertas 
relacionadas con el juego y el movimiento a las que se les permite acceder, lo que 
se extiende luego a los deportes. 
El interés de los niños de entre 11 y 14 años se orienta objetivamente hacia el 
deporte- aquí sería bueno plantearnos seriamente, si la realidad del deporte 
escolar les puede dar apoyo, o solo los que cuentan con posibilidades externas a 
la escuela son nuevamente los privilegiados. Está demostrado que los alumnos 
que integran los equipos representativos de la escuela, poseen estímulos 
deportivos fuera del horario escolar (clubes o ligas) o tiempos adicionales, 
quedando así la gran mayoría de los integrantes de un curso, sin esta posibilidad. 
Técnicamente, ese interés exige una confrontación con los problemas de 
movimiento y una transmisión de saberes, que no deben descuidar, por ejemplo: 
la educación física no debería concentrarse en los ejercicios y actividades más 
analíticos. En esta etapa, los niños quieren saber todo respecto de los deportes, 
como por ejemplo : por qué se practican con determinadas modalidades, por qué 
deben realizar un salto o un lanzamiento de una determinada manera, utilizando 
una determinada técnica y no de otra, o por qué existen y se deben respetar las 
reglas de juego. 
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Por lo cual es muy positivo considerar en el desarrollo de las clases qué sucede si 
a partir del juego llegamos al deporte, si desde la construcción llegamos a la 
técnica, a la táctica y a la estrategia. En definitiva qué sucede si a los niños se les 
plantean dificultades y ellos elaboran las respuestas. 
Evidentemente todo lo expuesto nos debe llevar a concentrarnos en un cambio de 
paradigmas, pues la actividad física escolar lleva a la mayoría de los adultos de 
hoy a una vida sedentaria y estresante, con con extremos que hasta llegan a 
poner en peligro sus vidas. Primero debemos conocer y respetar a los niños que 
viven esas edades en las que están consolidando las bases de  
su futura vida motriz y lúdica, con planteos acordes con la sociedad en que 
interactúan, reforzando sus valores de base. 
Según Abraham Maslow citado por Carlos Incarbone, el hombre presenta cinco 
tipos de necesidades jerarquizadas que explican la motivación humana26 
 
Necesidad de autorrealización 
Necesidad de estimación 
Necesidad de pertenencia 
Necesidad de seguridad 
Necesidades fisiológicas 
 
 
                                                          
26 Incarbone, Carlos; “Del juego a la iniciación deportiva”; (2003); Buenos Aires, 
Argentina; Editorial Stadium. 
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4.9 MARCO LEGAL 
 
4.9.1CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
ARTÍCULO 41º  
 
En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.  
Capítulo 2.......De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales.  
 
4.9.2LEY GENERAL DE LA EDUCACIÒN 
 
LEY 115 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:   
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos.   
 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, 
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y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  
 
 
 
 
 
 
4.9.3 DECRETO 1860 
 
ARTICULO 14 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la  
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que  
exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos  
por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de  
su medio.  
Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos  
los siguientes aspectos:  
1. Los principios y fundamentos que orientan la    acción de la comunidad 
educativa en la institución.  
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2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas 
y sus orígenes.  
3. Los objetivos generales del proyecto.  
4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 
5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 
evaluación del rendimiento del educando.  
6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 
democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 
aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores 
humanos.  
7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.  
8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.  
9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 
corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos 
privados, el contrato de renovación de matrícula.  
10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales 
como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las 
instituciones comunitarias.  
11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 
disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.  
12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 
culturales locales y regionales.  
13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.  
14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 
establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. 
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ARTÍCULO 44º  
 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión.  
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia.  
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás.  
 
ARTÍCULO 67º 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
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5 METODOLOGIA 
 
5.1 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El paradigma de esta investigación es de tipo cualitativo, ya que se recolectan 
datos descriptivos de las personas y las conductas observables en el contexto 
propio donde se desarrolla la investigación. El proceso de investigación cualitativa 
se basa en tomar posturas y recoger datos sin la finalidad de evaluar de manera 
estricta un modelo, una hipótesis o teorías pre-concedidas. Para Ray Rist (1977)27 
la investigación cualitativa tiene un diseño flexible que empieza desde unos 
interrogantes vagamente formulados, son ideas sueltas que se pretenden apoyar 
en argumentos que den veracidad durante la intervención que se efectúa en la 
institución, sobre el grupo de estudio 
―En una investigación cualitativa este ―marco‖ (así, entre comillas) no debe 
―enmarcar‖ (delimitar) la búsqueda del investigador, pues sólo es ―referencial‖, es 
decir, sólo tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para 
esclarecer el fenómeno objeto de la investigación. Debe referir las principales 
investigaciones sobre el área o áreas cercanas: autores, enfoques y métodos 
empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a que llegaron y otros 
elementos de importancia (metodología de la investigación)‖. 
En la metodología cualitativa, el investigador ve al escenario y a las personas en 
una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 
reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo 
estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que 
se hallan. De allí que este proyecto investigativo se lleve a cabo desde un 
                                                          
27 S. J. Taylor,R. Bogdan, “Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación” , (1987), España, Editorial Paidos 
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paradigma investigativo cualitativo, ya que se pretende que a través de la 
interacción del investigador con los personajes que son en si el objeto de estudio 
en su contexto natural con la finalidad de generar una contribución llegar a un 
cambio permanente. El diario de campo, la entrevista y los medios audiovisuales 
deben seguir una estructura y un modelo de conversación normal con los 
elementos del estudio tratando a su vez de eliminar en lo posible su efecto sobre 
las personas que estudian. El diario de campo es fundamental en el enfoque 
cualitativo ya que mediante se tendrá una observación más precisa del trabajo que 
se está realizando.  
5.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El enfoque de esta investigación cualitativa es el de investigación- acción ya que a 
través de esté se constituye una contribución a una problemática mediante la 
intervención y planificación de programas de acción social se basa ante todo en la 
recolección de datos. 
Kurt Lewin (1946)28 citado por James McKernan manteniendo un enfoque social 
ligada a la acción transformadora plantea que es una forma de cuestionamiento 
auto-reflexivo a través de la intervención de los propios participantes con la 
finalidad de mejorar la práctica educativa. A partir de un proceso de exploración, 
actuación y valoración de resultados con ciertas características como la 
insatisfacción con las situaciones observables en el medio, identificación de un 
área y de la problemática específica, creación de una serie de hipótesis, la acción 
y evaluación, generando la retroalimentación llegando así a cambios permanentes. 
Para Stenhouse (1984) retoma la idea de Lewis pero identificando que en el 
campo de la educación la importancia de la investigación-acción estaba en la 
práctica, Moser (1978) añadió que "el conocimiento práctico no es el objetivo de la 
                                                          
28   McKernan, James, (1991), “Investigación-acción y curriculum: métodos y 
recursos para profesionales”, Madrid, España, Editorial Morata 
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investigación- acción sino el comienzo‖ y. Es decir que la finalidad no es encontrar 
la teoría para contribuir solamente, sino que también está en la aplicación misma 
generando el cambio. 
La característica según Zuber-Skerritt (1992)29 de la investigación- acción para 
que esta se de de manera adecuada debe cumplir con los siguientes factores: 
 La persona reflexiona y mejora su propia practica y su situación 
 Se vincula el rigor la reflexión y la acción 
 Se hace pública la experiencia no sólo a otros participantes sino también a 
otras personas interesadas y preocupadas en el trabajo y la situación. 
Para Bassey (1995)30 la investigación- acción pretende la comprensión e 
interpretación de prácticas sociales (la indagación), el cambio de las mismas 
(la acción), con la intensión de mejorarlas, (el propósito). Por lo cual 3 aspectos 
de calificación de si se cumplen el enfoque de investigación- acción estarían: 
 Indagación sistemática, crítica, hecha pública. 
 Acción informada, comprometida e intencionada. 
 Con un propósito valioso. 
Por ello este proyecto de investigación se apega a la concepción de Lewis que 
aunque antigua mantiene la idea fundamental de contribuir a una problemática 
social a través de una propuesta de intervención con el fin de generar un cambio 
permanente y positivo sobre la población 
                                                          
29 McKernan, James, (1992),“Investigación-acción y curriculum: métodos y 
recursos para profesionales”, España, Editorial Morata. 
 
30 Latorre, Antonio, (2007),“ La investigación-acción: conocer y cambiar la 
práctica educativa”, España, Editorial Grao. 
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5.3 ESTRUCTURA POBLACIONAL 
5.3.1 UNIVERSO: La totalidad de la que se compone el Colegio Vista Bella es de 
1125 estudiantes, 36 docentes, 12 personas que hacen parte de la asociación de 
padres y entre administrativos y directivas otras 12 personas.  
5.3.2 POBLACIÓN: La población del Colegio Vista Bella que se tomara en cuenta 
para la realización de la prueba son de grado 5 de primaria  con un aproximado de 
60 estudiantes,  6  profesores y 6 directivas.  
5.3.3 MUESTRA: La cantidad que tomaremos como muestra representativa de la 
población del grado 5 de primaria será de  8 estudiantes que se dividen en 4 
hombres y 4 mujeres que estarán en una edad promedio de los 8  a 11 años. 
Estos 8 estudiantes serán escogidos entre los cursos 501 y 502. Es importante 
resaltar que el trabajo a realizar se hará con niños con una condición física y 
mental similar, donde sus condiciones sean las apropiadas para el beneficio del 
trabajo 
 
5.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 
 
1. Problematización: El proyecto de la línea de investigación ― Hacia una 
didáctica de la creatividad motriz‖ plantea la estructura de posibilidades didácticas 
a través de la clase de Educación Física  
2. Diagnóstico: La fase de diagnóstico se llevo a cabo a través de: 
Observación directa y conversatorios: Se identifico que el Colegio Vista Bella a 
pesar de presentar en su currículo y su horario una clase de Educación Física 
para los estudiantes 5° de primaria no tienen un docente y los espacios que se 
consideran para el desarrollo motor son considerados de recreación por las 
experiencias que tienen con los docentes que los envían simplemente a jugar. No 
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ponen atención pensando en jugar y muchas veces se les tiene que incentivar con 
un tiempo libre que los mantenga concentrados en las actividades propuestas. 
3 Diseño de una Propuesta de Cambio: Para la fase de diseño se consideran la 
creación de una propuesta percibiendo sus alcances y consecuencias. Una 
reflexión prospectiva permite diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento, y 
definir un diseño de evaluación de la misma. Anticipando los objetivos y metas que 
darán cuenta del logro de la propuesta.  
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA CREATIVA 
MÓDULO DIDÁCTICO 
 
Título: Promoviendo la participación y las nuevas ideas del estudiante a través de 
ejercicios y actividades propias de la Educación Física 
Objetivo de la propuesta: 
Promover el pensamiento creativo motriz en alumnos de 5 de primaria a través de 
actividades propias de la educación física. 
Objetivo Especifico de la propuesta  
Realizar la aplicación del módulo didáctico y analizando los resultados generados 
por el mismo sobre el grupo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, la educación ha presentado grandes cambios que tienen como 
finalidad  contribuir de manera significativa en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes de manera integral y propicia en su proceso de aprendizaje, y es en 
este aspecto que se llega a tener en cuenta las estrategias o metodologías que 
cada institución educativa genera para cumplir este objetivo en el proceso de cada 
estudiante, teniendo como referencia todos los ejes temáticos puesto que de esta 
manera se podrán fortalecer sus habilidades, destrezas y competencia. 
Es precisamente por estos grandes cambios que tiene la educación  el motivo por 
el cual surge el presente proyecto de investigación, que busca evidenciar como 
desde el campo de la educación física puede potencializarse el pensamiento 
creativo motriz como estrategia mediadora en la formación integral de cada niño y 
niña por medio de la estructuración de un módulo didáctico creado por los 
docentes que den respuesta a las necesidades específicas de la población a 
trabajar.  
Por tanto, esta propuesta de intervención pedagógica estará fundamentado en la 
creación y ejecución de acciones pedagógicas planeadas en el módulo didáctico 
para cada eje que son flexibilidad, fluidez y originalidad motriz asi satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en el tema del pensamiento creativo motriz 
enfocado en los indicadores: fluidez, flexibilidad y originalidad con actividades e 
intencionalidades claras y apropiadas para la edad  de cada niño y niña, y de esta 
manera aportar esta estrategia pedagógica como posible medio facilitador  de 
enseñanza en el campo de la educación física en otros niveles de la institución 
permitiendo contribuir en la mejoría y calidad de la educación en la institución.  
 
Contenidos: 
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El pensamiento creativo motriz es la capacidad del ser humano de responder de 
manera innovadora a situaciones problema a través de su corporeidad, la 
creatividad motriz tiene una variedad de factores o indicadores por medio de los 
cuales se observa el desarrollo y evolución de un proceso de aprendizaje en este 
caso a  nivel corporal. Para efectos de este proyecto investigativo se hace énfasis 
en tres indicadores de la creatividad motriz: fluidez, flexibilidad y originalidad. 
Fluidez Motriz: La fluidez motriz es la capacidad de generar alternativas de 
solución por parte del estudiante a una actividad motriz a pesar del nivel de  
dificultad que está presente. 
Flexibilidad Motriz: La flexibilidad motriz es la habilidad del estudiante de poder 
adaptarse con facilidad de una respuesta motriz a otra sin generar ninguna 
dificultad al hacerlo. 
Originalidad Motriz: La originalidad motriz es lo que determina el carácter único 
de la respuesta motriz, lo que la diferencia y el nivel de ingenio por parte del 
estudiante. 
 
Metodología 
El módulo didáctico es una propuesta de intervención pedagógica que está 
compuesto por tres unidades didácticas referidas a cada indicador de la 
creatividad motriz (fluidez, flexibilidad y originalidad) conformada cada una de ellas 
por cuatro acciones formativas, teniendo como tiempo sugerido una totalidad de 
10 sesiones divido en sesiones de intervención de 30 minutos; a través de las 
cuales se hace un énfasis en ejercicios y actividades pre deportivas y actividades 
lúdicas.  
Las fases que conformaran cada unidad de clase son las siguientes: 
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Aproximación: Que consiste en la conceptualización que se le transmitirá por 
parte del docente de manera teórico o experiencial al estudiante y que se empieza 
a desarrollar de manera personal y en parejas para asimilar los contenidos. 
Exploración: Es el primer acercamiento que tiene el estudiante en pequeños 
grupos con los aprendizajes adquiridos en la primera parte, por lo cual el docente 
debe mantener una postura flexible a las ideas del estudiante, sobre todo que se 
les pide creatividad e innovación. 
Proceso Creativo: Es el momento donde el estudiante empieza a generar ideas 
que se esperan sean respuesta a una actividad propuesta sino que sea 
innovadoras en cuanto a la necesidad de movimiento. 
Los recursos que se implementaran estarán comprendidos desde los más 
frecuentes en el campo de la educación física como lo son balones, lazos, conos, 
platillos entre otros y recursos alternativos que serán pedidos al estudiante para la 
ejecución de las actividades de clase y que no sean adquiridos con facilidad en la 
institución educativa.  
 
 
 
Modulo 1 
Actividad 1  
Fluidez motriz: Captura la bandera  
Presentación:  
Conceptualización: El modulo pretende que a partir del juego ―captura la bandera‖ 
los estudiantes trabajen y pongan en práctica su fluidez motriz para salir de 
situaciones en las que se encontraran vinculados y así conseguir la victoria. 
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Descripción: Los estudiantes se dividirán en dos equipos de la misma cantidad de 
de personas cada uno de los grupos parados en un lado de la cancha de 
baloncestos. Cada equipo esconderá su bandera que en este caso será cualquier 
prenda de vestir que el grupo escoja y deberán defender y no dejar que la 
encuentre el equipo opuesto. El primer equipo que encuentre la bandera del  otro 
será el ganador, cada vez que un integrante de un equipo entre al espacio del 
equipo contrario puede ser congelado, para descongelarlo un compañero debe 
tocarlo.  
 
 Rol Docente Rol estudiante Actividad  Metodología 
Aproximación Etapa 1 (1-2): 
El docente a 
través del 
aprendizaje 
cooperativo 
hará 
actividades 
recreativas 
luego de una 
explicación 
teórica de lo 
que es fluidez 
motriz para 
acercar al 
estudiante a la 
actividad, de 
esta manera 
motivara  
alumno a 
realizar un 
El estudiante 
debe estar 
atento y 
participar de 
forma activa 
con sus 
compañeros  
en las 
actividades 
que organizara 
el profesor 
para lograr  
entender el 
juego de 
captura la 
bandera. 
La actividad 
propuesta en la 
primera etapa es: 
- se hará una 
pequeña y corta 
explicación 
teórica de lo que 
se pretende en el 
campo de juego. 
- se harán 
actividades 
conocidas como 
rompe hielos 
(como por 
ejemplo los 
números, simón 
dice y 
congelados bajo 
tierra) para que el 
estudiante entre 
La 
metodología 
que se 
utilizara en la 
práctica es el 
aprendizaje 
cooperativo  
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buen trabajo.   en contexto. 
Luego se jugara 
captura la 
bandera de 
manera simple y 
con las reglas 
que diga el 
profesor.   
  
Exploración Etapa 2: el 
docente 
entrara en la 
etapa de la 
observación, y 
el apoyo a los 
estudiantes 
donde dará 
algunas ideas 
o alternativas 
a realizar, (el 
docente debe 
escribir en un 
diario de 
campo todo lo 
que suceda 
desde este 
momento) 
Los 
estudiantes 
divididos en 
los grupos con 
los que 
jugaron 
captura la 
bandera 
deberán 
inventar y 
hacer 
propuestas 
para realizar el 
juego de una 
manera 
diferente sin 
que pierda el 
sentido.  
Los estudiantes 
estarán divididos 
en sus 
respectivos 
grupos, estarán 
buscando 
alternativas para 
hacer el juego 
diferente y más 
dinámico.  
La metodología 
que se utilizara 
en la segunda 
parte de la 
actividad será la 
de grupos 
reducidos. 
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Proceso  
Creativo 
Etapa 3  
El docente 
estará atento a 
todo lo que se 
haga en el 
campo de 
juego, de igual 
manera debe 
estar anotando 
todo.  
Cada grupo 
debe explicar 
su propuesta a 
realizar en el 
juego, luego 
de que cada 
equipo 
explique lo que 
se pretende 
hacer se 
pondrá en 
práctica. 
Cada grupo debe 
dirigir la actividad 
que pensó 
siempre dentro 
del contexto del 
juego captura la 
bandera.  Luego 
entre todos se 
escogerá la 
mejor.  
La metodología 
para realizar la 
actividad es el de 
asignación de 
tareas. 
 
Modulo 1 
Actividad 2  
Fluidez motriz: Balón mano 
Presentación:  
Conceptualización: Para el desarrollo de este modulo los estudiantes harán uso de 
los conocimientos básicos adquiridos con anterioridad frente a la fluidez motriz, 
haciendo aportes e ideas que permitirán dar cumplimiento a cabalidad del la 
propuesta. 
Descripción: Los estudiantes se dividirán en dos equipos de la misma cantidad de 
de personas cada uno parado en un lado de la cancha de baloncestos. Cada 
equipo pondrá un cono en la línea final del espacio de la cancha en la que están 
acomodados, al comenzar el partido deben tratar de tumbar el cono del rival con el 
balón que deben estar pasando con frecuencia  ya que no se permite caminar con 
este en las manos. El equipo que tumbe 3 veces el cono del contrario será el 
ganador. 
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Rol Docente Rol Estudiante Actividad  Metodología 
Aproximación Etapa 1 (1-2 el 
docente 
realizara 
diferentes 
juegos 
recreativos para 
incentivar y 
motivar al 
estudiante a 
participar de 
manera activa 
en la actividad.   
El estudiante 
participara en 
cada actividad 
dirigida por el 
docente, debe 
estar atento a 
cada 
explicación que 
del profesor 
para entender 
las actividades.  
Se realizaran 
juego como 
(familia conejo, 
la lleva y 
cadenita) donde 
se busca acercar 
al estudiante al 
juego balón 
mano. Luego de 
esto se realizara 
un partido de 
balón mano 
dirigido por el 
docente.  
La metodología a 
utilizar será el 
mando directo.   
Exploración Etapa 2  
El docente 
pondrá la tarea 
a los grupos de 
buscar 
alternativas 
para realizar el 
juego de balón 
mano, el 
docente debe 
estar anotando 
todo lo que 
suceda y se 
El estudiante de 
forma activa 
debe estar con 
sus 
compañeros 
buscando 
alternativas 
para realizar el 
juego de 
manera mas 
dinámica y 
diferente.  
Los estudiantes 
deben estar 
buscando 
alternativas 
divididos en sus 
grupos para 
realizar el juego 
de manera 
adecuada y 
distinta a la que 
había dado el 
profesor. 
El aprendizaje se 
dará de manera 
cooperativa.   
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esté haciendo 
en el campo de 
juego.  
Proceso  
Creativo 
Etapa 3 el 
docente tendrá 
el papel de 
observador 
donde estará 
anotando todo 
lo que pase en 
el campo de 
juego, el 
profesor debe 
intervenir solo 
en un momento 
necesario  
Los estudiantes 
divididos en sus 
grupos, 
explicaran la 
actividad a 
realizar y las 
formas de 
realizarla, luego 
la pondrán en 
práctica.  
Se pondrán en 
práctica el juego 
balón mano con 
las variantes que 
cada grupo haya 
dado al juego, 
luego se hará 
una charla de lo 
sucedido en la 
clase.  
El aprendizaje 
será de manera 
cooperativo.  
 
Modulo 1 
Actividad 3 
Fluidez motriz: Vamos por el ping o por el pong  
Presentación:  
Conceptualización: El modulo pretende que a partir de la actividad, los estudiantes 
desarrollen por medio de la práctica el concepto de fluidez motriz para solucionar 
situaciones propuestas por el docente. 
Descripción: Los estudiantes durante las etapas de aproximación, exploración y 
proceso creativo se propondrá conseguir el objetivo que es el de lograr el paso de 
la pelota de ping pong haciéndola revotar de manera individual y en equipos. Cada 
persona y equipo creara alternativas diversas a través de las cuales cumplirá con 
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la actividad.  El primer equipo que encuentre soluciones y logre desarrollarlas sera 
el vencedor. Durante el proceso se observara la capacidad del estudiante de  
originar respuestas motrices. 
 
 Rol Docente Rol estudiante Actividad  Metodología 
Aproximación Etapa 1 (1-2): 
El docente 
expondrá de 
manera teórica 
y práctica la 
primera parte 
de la actividad, 
con la 
intensión de 
aclarar la 
información 
acerca de la 
misma. 
El estudiante 
tendrá un rol 
activo durante 
el cual se 
vuelve 
perceptivo y 
debe escuchar 
e interiorizar la 
información 
proporcionada 
por el docente. 
Consiste en 
darles señales a 
los estudiantes, 
como colores, 
números y 
animales con 
cada uno de ellos 
se realiza un 
movimiento 
diferente para 
luego cambiar y 
modificar la 
orden. 
La 
metodología 
que se 
utilizara en la 
práctica 
flexible pues 
se espera la 
participación 
del docente al 
presentar la 
información. 
Exploración Etapa 2: El 
docente 
presenta un rol 
de observador 
activo durante 
el cual se 
realiza la 
actividad y él 
es un guía. 
En pequeños 
grupos el rol 
activo  se 
propondrá ser 
participativo  y 
creativo 
creando 
alternativas 
que le darán 
dificultad a la 
actividad 
inicial para 
Unirse en grupos 
los cuales 
desarrollaran 
códigos, se los 
presentan al 
grupo en general 
que tratara de 
responder 
adecuadamente. 
La metodología 
que se utilizara 
en la segunda 
parte de la 
actividad será la 
de grupos 
reducidos en los 
cuales la 
participación y 
creación de 
alternativas le 
brindara niveles 
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que sea 
realizada por 
sus 
compañeros. 
de dificultad al 
juego. 
Proceso  
Creativo 
Etapa 3 (6 o 
más): El rol 
docente es 
completamente 
de observador, 
ya que espera 
que el 
estudiante 
dará 
alternativas de 
juego. 
Conociendo 
las propuestas 
planteadas por 
los pequeños 
grupos se 
convertirá en 
un participante 
crítico con el 
fin de dar 
dificultad a la 
actividad. 
Realizando un 
circulo cada uno 
realizara el 
movimiento de 
los dos 
compañeros que 
están antes de él 
y realizara 
La metodología 
para realizar la 
actividad es el de 
asignación de 
tareas en la cual 
el estudiante 
tomara el mando 
sobre la actividad 
e incentivara a 
los demás a 
participar. 
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CUADROS DE ANÁLISIS 
Fluidez Motriz 
Objetivo: Observar la variedad de respuestas motrices presentadas por los estudiantes ante una actividad lúdico y 
deportiva sin poner condiciones para llegar al cumplimiento de la meta. 
Indicadores 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión Frecuencia Palabras 
Clave 
S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N 
Comunicación  X    X      X    1 2 0 0 0 Hablan 
Participan 
Organización  
Ideas X     X     X     3 0 0 0 0 Interés- 
gusto 
Innovación- 
Formulan 
Creación  X    X      X    1 2 0 0 0 Proponen-
ejecutan, 
estrategias 
 
Elaboración  X     X     X    0 3 0 0 0 Interés, 
gusto 
Innovación 
diseñan 
 
S: Siempre   CS: Casi Siempre   AV: Algunas Veces 
CN: Casi Nunca   N: Nunca 
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Análisis: Durante las sesiones planeadas acerca de la fluidez motriz:  
Comunicación fue buena (CS), ya que los estudiantes participaron en la organización de estrategias para cada una de 
los juegos pre-deportivos como en la primera actividad.  
Ideas en cuanto a participación fue excelente (S), ya que el estudiante de manera individual a partir del gusto e interés 
generado por la actividad formulaba alternativas creativas como respuesta al trabajo en grupo.  
Creación fue buena (CS), presentaban alternativas a través de la ejecución de nuevos movimientos de solución a las 
problemáticas planteadas en las actividades propuestas 
Elaboración fue buena (CS) aunque en menor porcentaje, generaron de manera innovadora ideas se presentaron 
dificultades para ejecutarlas de manera puntual con el objetivo final de la actividad. 
Fluidez
Comunicación
Ideas
Creación
Elaboración
CS S CS CS 
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 Modulo 2 
Actividad 1     
Flexibilidad Motriz: Reloj 
Presentación:  
Conceptualización: El modulo  propone una serie de actividades a partir de las 
cuales el alumno pueda responder en este caso de marea ágil, asertiva y veloz a 
un cambio dentro de la propuesta motriz. 
Descripción: Dos grupos. Uno en círculo con posesión del balón. El otro equipo a 
unos diez metros del círculo, en fila, con el testigo. A una señal, el primero de la 
fila empieza a correr, rodea al círculo, regresa y entrega el testigo. 
Simultáneamente, el grupo en círculo (reloj) se pasa el balón de uno en uno. El 
tiempo de los relevos se contabiliza por las vueltas que da el balón. Los grupos 
compiten consigo mismo, intentando rebajar el registro hecho anteriormente, cada 
vez que el profesor lance un balón al suelo los estudiantes deben cambiar la 
manera de correr y de pasar el balón.   
 
 Rol Docente  Rol estudiante  Actividad Metodología 
Aproximación Etapa 1. El 
docente dará 
una 
explicación 
teórica de lo 
que es 
flexibilidad 
motriz. 
Utilizando el 
aprendizaje 
El estudiante 
debe estar 
atento a todo lo 
explicado por el 
profesor, 
recordar lo visto 
en el modulo 
anterior para 
que de esta 
manera su 
Luego de una 
explicación de 
lo que la 
flexibilidad 
motriz el  
profesor 
haciendo 
juegos como 
(cadenita y 
congelados 
La metodología 
que se utilizara 
sera el 
aprendizaje 
significativo ya 
que esta se 
basara de lo visto 
y aprendido en el 
modulo anterior 
pero con las 
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significativo 
basado en lo 
visto en el 
modulo 
anterior. 
acercara al 
estudiante a 
la actividad 
propuesta  
proceso de 
aprendizaje sea 
más efectivo.  
bajo tierra) 
acercara al 
estudiante a la 
actividad final. 
En todos lo 
juegos se debe 
utilizar un 
testigo por 
equipo.  
variables 
necesarias.   
Exploración Etapa 2 (4-6): 
El docente a 
cada grupo le 
podrá la tarea 
de  inventar 
un juego 
diferente al 
del reloj pero 
que su 
objetivo y 
finalidad sea 
similar. El 
profesor debe 
estar 
observando y 
apuntado 
todo lo que 
los 
estudiantes 
estén 
haciendo.   
El rol del 
estudiante  es 
en su grupo 
estar aportando 
ideas para 
inventar el 
juego. El 
respeto a la 
palabra y al 
compañero es 
importante para 
alcanzar la 
actividad.  
Divididos en 
dos grupos en 
lo posible de la 
misma 
cantidad de 
estudiantes, 
deben estar 
inventando un 
juego similar al 
realizado por el 
profesor. Para 
esto tendrán 10 
minutos, el 
profesor debe 
estar anotando 
todo lo que 
suceda  
La metodología 
desarrollada 
durante esta parte 
de la actividad es 
la 
microenseñanza. 
Proceso Etapa 3 (6 o los estudiantes Cada grupo La metodología 
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Creativo más): el 
docente solo 
tendrá el 
papel de 
observador 
donde estará 
apuntando 
todo lo 
sucedido en 
el campo de 
juego  
divididos en 
grupo deben 
escoger tres 
representantes 
que expliquen el 
juego que han 
creado. Luego 
todos deben 
participar en la 
actividad que 
proponen sus 
compañeros.  
debe explicar 
el juego que ha 
inventado, 
luego lo dirigirá 
y se realizara 
la actividad.   
desarrollada 
durante esta parte 
de la actividad es 
la 
microenseñanza. 
 
Modulo 2 
Actividad 2  
Flexibilidad Motriz: A la caza del pañuelo.   
Presentación:  
Conceptualización: En esta actividad se pretende según el modulo que el alumno  
pueda responder marea ágil, asertiva y veloz a un cambio dentro de la propuesta 
motriz que adquiere la actividad.  
Descripción: Cada jugador pose un pañuelo colgado detrás del pantalón. Todos 
tienen que andar o correr en cuadrúpeda, intentando quitar pañuelos y que no se 
lo quiten.  
 
 Rol Docente Rol estudiante Actividad  Metodología 
Aproximación Etapa 1 (1-
2): el docente 
El estudiante 
participara en 
 El profesor 
realizara 
La metodología 
es mando directo 
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realizara 
algunas 
actividades 
de recreación 
que 
incentivaran 
al estudiante 
a trabajar de 
la manera 
apropiada 
como lo 
requiere la 
actividad. 
Siempre 
basándose 
de la 
flexibilidad 
motriz.  
las actividades 
que este 
proponiendo el 
docente, de 
esta manera 
recordara lo 
visto en la clase 
anterior y 
entrara de 
nuevo en 
contexto 
motivado a 
realizar la 
actividad del 
modulo  
actividades 
que son 
conocidas 
como rompe 
hielos tales 
como (acción 
de reflejos, no 
te dejes tocar 
la espalda, 
chikiri yafofo)    
que harán 
entrar al 
estudiante en 
contexto con la 
actividad y lo 
podrán activo 
en la clase.  
mientras el 
estudiante se 
interesa y 
empieza a 
proponer 
alternativas para 
desarrollarla 
clase. 
Exploración Etapa 2 (4-
6): el 
profesor 
dirigirá la 
actividad de 
a la caza del  
pañuelo, 
dividiendo el 
grupo en tres 
equipos para 
hacerlo mas 
interesante. 
Luego los 
El estudiante 
debe participar 
activamente de 
la actividad de  
a la caza del 
pañuelo de esta 
manera  
entenderá bien 
el juego y 
tratara de 
ganarlo, luego 
en sus 
respectivos 
1. Primero 
se realiza una 
actividad 
llamada. A la 
caza del 
pañuelo. 
Luego los 
estudiantes 
pondrán en 
práctica la 
estrategia 
planeada y 
creada por 
La metodología 
desarrollada 
durante esta 
parte de la 
actividad es la de 
aprendizaje 
cooperativo  
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equipos se 
reunirán para 
basándose 
en el mismo 
juego hacer 
estrategias y 
así ganar el 
juego.   
equipos deben 
buscar la 
manera para 
hacer bien la 
actividad y así 
conseguir la 
victoria   
ellos para 
conseguir la 
victoria  
Proceso 
Creativo 
Etapa 3  el 
profesor será 
un 
observador y 
intervendrá 
en la 
actividad 
siempre y 
cuando sea 
necesario.  
Los estudiantes 
divididos 
respectivamente 
en sus grupos, 
comentaran a 
sus demás 
compañeros de 
clase la 
estrategia que 
utilizaron y 
explicaran el por 
qué lo hicieron. 
(todos los 
equipos deben 
hacer este 
paso)  
Momento de 
reflexión donde 
los estudiantes 
en charla 
hablaran de las 
estrategias 
utilizadas y 
creadas por 
ellos para 
tratar de 
conseguir el 
objetivo final, 
se dará la 
conclusión del 
tema.   
La metodología 
desarrollada 
durante esta 
parte de la 
actividad es la 
del aprendizaje 
cooperativo. 
 
Modulo 2 
Actividad  3 
Flexibilidad Motriz: A las carreras 
Presentación:  
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Conceptualización: El modulo pretende que el estudiantes responda a un ejercicio 
y pueda ser capaz de cambiar y responder a otro totalmente diferente de manera 
correcta sin dificultad alguna. 
Descripción: Durante las carreras de velocidad de reacción el estudiante debe 
responder a diferentes mandos sin dificultad  agregando ser asertivos en su 
respuesta, durante las diferentes etapas el estudiante propone alternativas y 
estrategias de juego cambiantes para mejorar la actividad. 
 Rol Docente Rol Estudiante Actividad Metodología 
Aproximación El docente 
mantiene un 
rol activo ya 
que en esta 
etapa explica y 
dirige la clase 
con el fin que 
el estudiante 
interiorice las 
reglas y 
condiciones de 
la actividad y 
su papel en la 
misma. 
El estudiante 
debe mantener 
un rol activo 
durante este 
momento pues 
debe 
interpretar los 
requisitos que 
plantea la 
actividad para 
él. 
Consiste en 
realizar carreras 
de velocidad en 
parejas desde 
diferentes 
posiciones 
 Sentados 
 De espaldas 
 De cúbito 
Abdominal- 
Dorsal 
 Con 
obstáculos  
El 
aprendizaje 
en este 
momento de 
la actividad 
se da por 
medio el 
mando 
directo 
modificado, 
en el cual el 
estudiante 
puede 
plantear 
tanto sus 
inquietudes 
como sus 
propuestas. 
Exploración El docente es 
un guía o 
colaborador si 
durante el 
Los 
estudiantes 
desempeñan 
un rol activo, 
En grupos se 
realiza una 
actividad llamada 
―la cabaña se 
La 
metodologí
a flexible se 
fundamenta 
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transcurrir de 
la actividad se 
encuentran 
dudas e 
inquietudes 
sobre la 
actividad. 
preparan unas 
condiciones de 
juego para 
competir contra 
el otro grupo. 
está 
incendiando‖. 
Donde se debe 
hacer un ejercicio 
de comunicación 
y estrategia de 
equipo. 
 
en la 
participació
n activa de 
las dos 
partes en el 
proceso 
enseñanza- 
aprendizaje
. 
Proceso 
Creativo 
El docente 
observara con 
detenimiento la 
participación y 
el transcurrir 
de la actividad 
con el fin de 
hacer aportes 
o comentarios 
orientadores si 
lo ve 
necesario. 
El rol del 
estudiante es 
participativo en 
la preparación 
de condiciones 
de juego 
observándola 
de manera 
crítica e 
inventiva. 
Se ponen los 
grupos de 
espaldas y se deja 
el balón en 
diferentes lugares 
del campo, es una 
competencia por 
llegar al balón 
para luego 
generar un juego.  
El equipo que 
llegue al balón 
decide una forma 
de generar la 
competencia. 
La 
metodología 
empleada 
es la de 
aprendizaje 
cooperativo 
en la cual el 
estudiante 
desarrollara 
una 
retroaliment
ación a 
través de 
las ideas y 
actividades 
planteadas 
por el 
grupo. 
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Flexibilidad Motriz 
Objetivo: Valorar la forma en que el estudiante se adapta a cambios  inmediatos en cuanto a sus movimientos dentro de la 
propuesta de una actividad lúdica. 
Indicadores 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión Frecuencia Palabras 
Clave 
S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N 
Proponer X      X      X   1 2 0 0 0 Construyen,  
Discusión 
Crean  
Modificar  X     X     X    0 3 0 0 0 Cambian 
Estrategias- 
Diferencias 
Ejecución  X    X      X    1 2 0 0 0 Memorizan 
Innovan 
Realizan 
Sin tensión  X     X      X   0 2 1 0 0 Dificultad 
Reconocimiento 
Cambio 
 
S: Siempre   CS: Casi Siempre   AV: Algunas Veces 
CN: Casi Nunca   N: Nunca 
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Análisis: Durante las sesiones planeadas acerca de la flexibilidad motriz:  
Proponer, los estudiantes tuvieron un desempeño bueno (CS) en cuanto a la creación de secuencias de movimiento y la 
aceptación de opiniones dentro del grupo. 
Modificar, los estudiantes tuvieron un desempeño bueno (CS) aunque se mostraba interés nunca se cumplió el objetivo de 
realizar cambios y generar estrategias  
Ejecución, la participación fue buena (CS) a pesar de ponerles desde el principio condiciones para la realización de la 
actividad, puesto que se necesitaba de mucha atención pues se les pedía memorizar los movimientos ―códigos‖ de los otros 
grupos con el fin de utilizarlos en la realización de una secuencia en otra parte de la actividad. 
Sin tensión el desempeño fue bueno (CS), pero en menor proporción en relación a otros indicadores porque no había 
reconocimiento de los ―códigos‖ lo cual se genero dificultad para realizar el movimiento adecuado y era necesario una 
ayuda. 
Flexibilidad
Proponer
Modificar
Ejecución
Sin Tensión
CS C CS 
CS 
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Modulo 3 
Actividad 1  
Originalidad Motriz: 
Presentación:  
Conceptualización: El modulo pretende realizar una serie de actividades 
propuestas por el docente que al trascurrir del tiempo dentro de la sesión dejara 
en libertad al estudiante para que el mismo genere cambios en la actividad y en la 
metodología de juego, con lo cual se realizara una observación de la creatividad 
de manera ingeniosa a través de la modificación de la actividad 
Descripción: El estudiante en este momento dentro del proceso debe tener unas 
bases acerca no solo del concepto de pensamiento creativo motriz sino que debe 
poder usarlo en proponer alternativas de movimiento y de juego. 
 Rol Docente Rol 
estudiante 
Actividad 
Propuesta 
Metodología 
Aproximación Etapa 1 (1-2): 
En la primera 
parte el 
profesor 
realizara la 
información y 
dirigirá la 
actividad. 
El estudiante 
tendrá un rol 
activo pues 
se supone el 
participa en la 
actividad 
generando 
ideas de 
acuerdo a su 
rol. 
Durante la 
actividad los 
estudiantes 
pensaran en un 
animal que sea 
de su agrado, 
cuando el 
docente haga 
la señal 
tomaran una 
posición 
suficientemente 
convincente 
que haga 
La metodología 
que se utilizara 
en la práctica es 
Mando Directo. 
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relación con el 
animal, para 
ser entendida 
por el 
compañero 
más cercano. 
Exploración Etapa 2 (4-6): 
El docente 
tendrá un rol 
pasivo pues 
será el 
estudiante 
quien definirá 
los términos y 
reglar para 
establecer la 
actividad con 
sus 
compañeros. 
El rol del 
estudiante es 
activo pues 
genera las 
ideas con las 
cuales 
planificar la 
actividad para 
poder 
competir y 
ganar 
El juego de los 
espejos: cuatro 
contra cuatro 
otros tendrán 
un oponente al 
que trataran de 
hacer reír con  
movimientos lo 
suficiente 
mente difíciles, 
primero con el 
rostro, luego 
con las 
extremidades 
etc.  
La metodología 
desarrollada 
durante esta 
parte de la 
actividad es la 
microenseñanza. 
Proceso 
Creativo 
Etapa 3 (6 o 
más): El rol 
del docente 
será siempre 
el de dar la 
información, 
dejando que 
el estudiante 
tome las 
decisiones e 
El estudiante 
tomara desde 
el principio 
una actitud 
participativa y 
que responda 
a los 
objetivos de 
la actividad. 
Los 
estudiantes en 
grupo decidirán 
una animal que 
los represente, 
luego enviaran 
un cazador y 
alguien que 
rescate a sus 
compañeros 
La metodología 
desarrollada 
durante esta 
parte de la 
actividad es la 
microenseñanza. 
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ideas dándole 
un nivel 
dificultad a la 
actividad 
capturados de 
otros grupos. 
 
Modulo 3 
Actividad 2 
Originalidad Motriz: Crea y luego juega 
Presentación:  
Conceptualización: El modulo pretende que a partir de la creación innovadora de 
sus propios recursos desarrolle una actividad a través de distintos niveles de 
dificultad, los estudiantes trabajen el indicador de originalidad motriz propuesto  
para participar en actividades propuestas por el docente. 
Descripción: El estudiante elaborara unas esferas de diferentes tamaños de 
acuerdo a su gusto con el que el mismo creara una actividad, durante la segunda 
etapa creara alternativas que generen niveles de dificultad a diferentes juegos y 
deportes de su interés que presentara y desarrollara junto a sus compañeros.   
 Rol Docente Rol Estudiante Actividad Metodología 
Aproximación Etapa 1 (1-2): El 
rol del docente 
es explicar de 
manera clara 
cómo y en qué 
consistirá la 
elaboración de 
las esferas para 
la  actividad  
El estudiante 
durante la 
explicación de la 
actividad deberá 
mantener un rol 
activo y 
cuestionar todo 
aquello q le 
cause 
La actividad 
consiste en 
crear esferas de 
diferentes 
materiales y 
tamaños. 
La metodología 
empleada es la 
flexible ya que 
se espera que 
tanto los 
estudiantes 
como el docente 
participen 
activamente en 
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curiosidad con 
el fin que todo 
se desarrolle de 
manera asertiva 
a los objetivos 
de la misma. 
la primera etapa 
de información. 
Exploración Etapa 2 (4-6): El 
docente tomara 
el rol de guía 
esperando que 
ayudar solo si el 
estudiante 
necesita ayuda 
para desarrollar 
la actividad. 
El estudiante 
empieza a 
generar ideas 
de juego a partir 
de 
contribuciones 
hechas en el 
trabajo en 
equipo con las 
cuales 
empezara a 
desarrollar 
variables a la 
actividad. 
En grupos se 
plantearan y 
ejecutaran 
actividades con 
las esferas que 
han creado. 
La metodología 
es flexible 
recurriendo a la 
participación de 
las dos partes 
en el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje. 
Proceso 
Creativo 
Etapa 3 (6 o 
más): El 
docente tomara 
el rol de 
observador ya 
que se espera 
que en esta 
etapa sea el 
estudiante quien 
genera 
alternativas para 
Se desarrollan 
propuestas 
dinámicas 
respondiendo a 
las condiciones 
propias de la 
actividad, pero 
haciendo la 
actividad mucho 
mas interesante. 
Se conformaran 
grandes grupos 
en los cuales se 
implementaran 
las actividades 
que los 
estudiantes 
propongan con 
las esferas 
La metodología 
que se plantea 
es flexible 
repartiendo el 
trabajo entre el 
estudiante y el 
docente de 
manera 
equilibrada. 
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la realización de 
la actividad 
 
Modulo 3 
Actividad  3 
Pre-deportiva 
 Rol Docente  Rol 
Estudiante 
Actividad  Metodología 
Aproximación Etapa 1 (1-2): 
El docente 
explica y dirige 
actividades 
que generen 
un 
reconocimiento 
de lo que será 
la actividad y 
en el caso 
especifico, la 
posición 
fundamental. 
El rol del 
estudiante es 
activo pues 
luego de una 
breve 
información 
debe ser él 
quien integra 
todo esto al 
aplicarlo en el 
juego. 
Retomar el 
concepto de  
posición 
fundamental 
en el voleibol, 
el numero 
uno pasa el 
balón al 
numero dos 
con el fin de 
que este lo 
agarre con la 
posición 
adecuada. 
La metodología 
es Mando 
Directo ya que 
se recurre al 
dirigir la 
actividad. 
Exploración Etapa 2(4-6): 
El docente 
explica los 
términos 
principales con 
los que se 
realizara la 
El estudiante 
idea formas 
diversas para 
enviar el pase 
a su 
compañero 
con ciertas 
Realizar 
juegos para 
explicar el 
manejo y 
cantidad de 
pases 
rotando 
La metodología 
desarrollada 
durante esta 
parte de la 
actividad es la 
microenseñanza. 
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actividad y 
dará un 
momento para 
realizar unos 
intentos 
grupales que 
luego tomaran 
de guía para 
realizar la 
actividad 
finalmente 
programada. 
condiciones. posición e 
incluyendo 
velocidad 
para ver 
quien deja 
caer el balón 
Proceso 
Creativo 
Etapa 3 (6 o 
más): El 
docente pasa a 
un segundo 
plano como 
observador y 
guía, solo 
presenta las 
condiciones y 
espera que el 
alumno 
prepare la 
estrategia y 
cree formas 
diferentes a las 
convencionales 
para la 
actividad. 
Los 
estudiantes 
deben 
participar en 
la puesta en 
marcha de la 
actividad, 
proponiendo 
como desde 
su visión de 
juego se 
podría llegar a 
completar la 
actividad de 
manera 
exitosa  
Se muestra el 
trabajo de 
equipos y con 
ello se 
empiezan a 
dar espacios 
como tal de 
juego de 
voleibol. Con 
la diferencia 
que se da 
permiso de 
recurrir a 
formas 
ingeniosas de 
realizar 
pases o 
enviar el 
balón al otro 
La metodología 
desarrollada 
durante esta 
parte de la 
actividad es la 
microenseñanza. 
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equipo. 
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Originalidad Motriz 
Objetivo: Observar como los estudiantes desarrollan  respuestas innovadoras dentro de la temática de actividades lúdicas. 
Indicador
es 
1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión Frecuencia Palabras 
Clave 
S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N 
Participación X      X     X    1 2 0 0 0 Timidez 
Actitud 
Interés 
Innovación  X      X     X   0 1 2 0 0 Creatividad 
Aceptación 
 
Carácter 
único de la 
respuesta 
  X     X    X    0 1 2 0 0 Autenticidad 
Originalidad y 
rapidez 
 
 
 
 
 
S: Siempre   CS: Casi Siempre   AV: Algunas Veces 
CN: Casi Nunca   N: Nunca 
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Análisis: Durante las sesiones planeadas acerca de la originalidad motriz:  
Participación, los estudiantes participaron de manera buena (CS) se muestra gran interés por la actividad lo que permitió una 
participación activa aunque de forma tímida, con temor al rechazo a sus ideas.  
Innovación, los estudiantes lo hicieron de manera aceptable (AV) manteniendo condiciones en cuanto a la creatividad y los 
movimientos que podían realizar, repitieron muchos de los expuestos en otras actividades. 
Carácter único de la respuesta, la respuesta por parte de los  estudiantes fue aceptable (AV) buscando movimientos 
originales y auténticos, sin embargo sacaban de las mismas temáticas, los movimientos con los cuales participar en la 
actividad. 
 
 
Originalidad
Participacion
Innovacion
Carácter unico
AV 
CS 
AV 
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4. Aplicación de Propuesta. Después del diseño de la propuesta creativa, ésta se 
lleva a cabo sobre la población definida. Cualquier propuesta realizada implica una 
nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de nuestra 
práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, esto 
se realiza a través de los diarios de campo que evalúen y permiten hacer una 
reflexión constante sobre el proceso. Es importante que los equipos de trabajo 
sigan llevando a cabo las actividades planeadas para lograr la mejora, siendo 
necesarios la negociación y el compromiso.  
5. Evaluación. La evaluación se mantiene de forma continua durante y al final del 
proceso de investigación, pues pueden surgir cambios que requieran una 
redefinición del problema por diferentes razones (porque éste se ha modificado, 
porque ha surgido otro más urgente, porque se descubren nuevos focos de 
atención que se requiere atender para abordar el problema original, etc.). Serán la 
nueva situación y sus consecuencias las que determinen el proceso de 
investigación; y el probable inicio de otro ciclo en la espiral de la investigación – 
acción. 
 
5.5 INSTRUMENTOS 
- Se realizara un diario de campo que describa las acciones de cada una de las 
sesiones donde y las diferentes aplicaciones que se realizan en ella, de esta 
manera hacer una observación puntual y concreta de las actitudes tomadas por 
los estudiantes y el profesor encargado de hacer la aplicación.  
- Se realizaran encuestas algunas con pregunta abiertas y otras con preguntan 
cerrada, donde buscaremos saber la opinión del estudiante frente al tema a tratar, 
sus puntos de vista e ideas que tienen para mejorar esta aplicación.  
- Los instrumentos de audiovisuales como los son fotos y videos nos serán de 
gran ayuda para motivar al estudiante a realizar con más empeño la práctica. 
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FORMATO DIARIO DE CAMPO 
Tema:____________________________________________ 
Fecha:____________________________________________ 
Hora:_____________________________________________ 
Grado y Curso:______________________________________ 
Lugar:_____________________________________________ 
Ojetivo:____________________________________________________________  
Indicadores  Caracterización Siempre 
(S) 
Casi Siempre 
(CS) 
Algunas 
veces 
(AV) 
Casi Nunca 
(CN) 
Nunca 
(N) 
       
       
       
       
Observaciones:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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6 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
1. Problematización: Esta fase de la investigación- acción se desarrollo durante 
el acercamiento con la institución y los estudiantes a partir de lo cual se 
encontraron no solo las falencias desde el punto de vista práctico o metodológico 
de la educación en cuanto a un espacio propicio para el deporte y la recreación, 
recursos adecuados y horarios para la clase de Educación Física y las 
necesidades que el grupo presenta. En el caso tal de este proyecto de 
investigación la problemática se basa en la forma como se enseña y los logros que 
se esperan para la clase de Educación Física.  
2. Diagnóstico: Después de identificar la problemática no solo desde la falta de 
una clase de Educación Física bien estructurada sino también desde la falta de un 
espacio propicio cercano y recursos, se realiza una observación con la cual se 
recopila información con relación al pensamiento creativo motriz. Ésta consiste en 
recoger diversas evidencias, que deben informar sobre las acciones tal y como se 
han desarrollado en el contexto mismo, expresar el punto de vista de las personas 
implicadas e informar cómo las personas implicadas viven y entienden la situación 
que se investiga. Este diagnóstico debe contar con una visión proporcionada 
desde fuera de la organización, buscando triangulación de fuentes y el uso de 
otros diagnósticos preexistentes.  
3. Diseño de una Propuesta de Cambio: En la fase de diseño se considera la 
creación de una propuesta basándose en 3 categorías propias del pensamiento 
creativo motriz que son: fluidez motriz, flexibilidad motriz y la originalidad motriz, 
luego de observar y analizar al grupo en cuanto a las características y 
posibilidades que se puedan desarrollar en los estudiantes. Se genera una 
reflexión prospectiva y propositiva de actividades que permitan diseñar una serie 
de intervenciones teniendo en cuenta tres aspectos a los que se llamaron 
aproximación, que consiste en el presentación teórico- conceptual con las 
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temáticas de la clase de Educación Física; exploración, que es de acercamiento 
practico a nivel individual y de pequeños grupos y la tercera y última el proceso 
creativo, ya que consistía en que el estudiante elaborara respuestas motrices 
ingeniosas y únicas generando un cambio y mejoramiento, con ello se define un 
diseño  
4. Aplicación de Propuesta: Después del diseño de la propuesta creativa, se 
llevaron a cabo 9 sesiones de aproximadamente 60 minutos cada una. La 
propuesta realizada implicaba una nueva forma de intervenir frente a los 
estudiantes no solo metodológica, teniendo en cuenta la motivación e innovación 
para que se haga más activa su participación en cada una de las actividades con 
lo cual se esperaba observar información más veraz en cuanto a sus respuestas 
motrices en cuanto a proponer alternativas de movimiento, estas actividades se 
sometieron por medio de los diarios de campo, esto se realizo a través de los 
diarios de campo a identificar si se presentaban ciertos indicadores que  permitían 
una reflexión acerca del desempeño del grupo sino su constancia.  
5. Evaluación:  
Fluidez Motriz 
Primera Unidad 
Nombre: Acercándonos a una buena práctica de la Fluidez Motriz 
Evaluación: Se realizaron 3 sesiones propuestas de aproximadamente 60 
minutos para la fluidez motriz, ya que se observa que la Educación Física es 
simplemente la repetición de una serie de movimientos se espera que a partir de 
las actividades propuestas empiecen no solo a participar y generar no solo una 
sino grandes cantidades de ideas para la solución. Por lo cual se resaltaron 4 
indicadores que se consideraron importantes para el desarrollo no solo de esta 
categoría de estudio sino para el desarrollo del pensamiento creativo motriz dentro 
de la Educación Física con los cuales se considero integrador de la Educación 
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Física con otras disciplinas, estos indicadores son: la comunicación, se evidencio 
durante el trabajo con los grados quinto, momentos de gran importancia ya que 
conformar grupos en los cuales el dialogo se utilizo como principal medio para 
llegar a acuerdos, la participación de los integrantes en la realización de una lluvia 
de ideas sin el miedo al rechazo con el fin de encontrar soluciones; las ideas, 
como el planteamiento de maneras de cumplir con la finalidad de la actividad y 
muestra del interés y gusto por lo desarrollado buscando obviamente creatividad 
en sus movimientos; la creación, formulando propuestas especificas generando 
estrategias de juego que les permitieran la victoria ante sus compañeros y la 
elaboración, gustosa de cada acción con fines pedagógicos tomando decisiones 
asertivas ante las actividades lúdicas propuestas sin condiciones que limiten su 
posibilidad de crear alternativas de juego con lo cual se dieron cuenta que no era 
fácil a pesar de haber encontrado múltiples maneras no se logro conseguir el 
objetivo. 
(Véase el diario de campo de las actividades 1, 2 y 3 en el capitulo Anexos). 
Flexibilidad Motriz 
Segunda Unidad 
Nombre: Llegando a entender la Flexibilidad Motriz 
Evaluación: En 3 sesiones aproximadamente de una hora para cada uno de los 
grupos del Colegio Vista Bella se diseño con un propósito que fue el desarrollo de 
la flexibilidad motriz,  con estos  grupos de quinto grado nos enfocamos en la 
observación de 4 aspectos que indicaban las condiciones y características del 
grupo en cuanto a sus posibilidades de desempeñarse en las actividades lúdicas 
de la clase de Educación Física. Los 4 aspectos fueron el proponer, modificar, 
ejecutar y relajación. En el primero, proponer, a pesar de explicar la actividad de 
manera previa y ejemplificar los grupos de trabajo necesitan que el docente les 
apoye con  ideas para empezar su propia construcción y discuten en cuanto al uso 
de la información exactamente igual a la que presenta el docente o crear la propia 
en pro de diferenciarse de los demás, se observan muestras de liderazgo quien 
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espera los aportes que puedan brindar los demás. En el segundo indicador, 
modificar, el estudiante genera estrategias diferenciadoras entre las propuestas 
generadas por sus compañeros y las propias, pero a pesar de todo se observan 
temas y movimientos tratados en otras actividades. En el tercer indicativo, 
ejecución, se les genera dificultad para memorizar y utilizar la información 
presentada por sus compañeros puesto que pierden la finalidad y la dificultad del 
juego, en el caso especifico de la actividad propuesta que era tanto de presentar 
un código motriz como de memorizar el de los demás. El ultimo que era el de 
relajación, poder cumplir sin ningún tipo de tensión y respondiendo al cambio de 
códigos se genero con dificultad por lo anteriormente mencionado, Sin embargo 
mostraban la capacidad de recordar  rápidamente lo expuesto por otros grupos. 
(Véase el diario de campo de las actividades 4,5 y 6 en el capitulo Anexos) 
Originalidad Motriz 
Tercera Unidad  
Nombre: Conociendo nuestras habilidades desde la Originalidad Motriz 
Evaluación: En las 3 sesiones de 1 hora cada una, se hacen propuestas para la 
observación de las características de los estudiantes en cuanto a su habilidad de 
responder de manera ingeniosa en cuanto a actividades motrices de los grupos 
501 y 502 del Colegio Vista Bella. Se emplearon no 4 sino 3 indicadores para 
observar la originalidad motriz indispensables en lo que se cree el desarrollo del 
pensamiento creativo motriz del estudiante que son: participación, la cual es 
importante porque pretende que el niño en esta etapa no solo acepte los 
conocimientos como se le entregan sino que intente hacerlos útiles y los cuestione 
en su interacción con el entorno físico y dentro de la comunidad lo cual se 
presento de manera activa en los niños, pero en ocasiones rebelde al no cumplir 
con las condiciones propias de la actividad; la innovación como la creación no solo 
de cosas nuevas en pro de un beneficio sino reinvención de lo ya conocido 
desarrollando nuevos caminos al éxito y a la solución de situaciones; el carácter 
único de la respuesta motriz, se explica como la función de pensamientos 
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estructurados y la exposición de los mismos a través del movimiento corporal de 
manera autentica y original. 
(Véase el diario de campo de las actividades 7,8 y 9 en el capitulo Anexos) 
 
7 CONCLUSIONES 
 
- En la fase de aproximación se pudo observar el interés del estudiante por las 
actividades a desarrollar cuando se le permitió opinar y participar de manera activa 
en los diferentes juegos pre-deportivos que sugería el profesor. 
 
- En la fase de exploración el estudiante se muestra motivado y comprometido con 
la actividad y con su equipo de trabajo al tratar de establecer nuevas reglas, 
formas diferentes de realizar los juegos sin cambiar la finalidad o simplemente al 
buscar métodos que los lleven a la victoria. El trabajo en equipo, el respeto a la 
palabra, el nombrar un líder en cada grupo, y la participación activa de cada uno 
de los estudiantes jugó un papel importante para finalidad de cada actividad. 
  
- En el proceso creativo los estudiantes demostraron su gran capacidad para 
innovar y establecer diferentes métodos o modos de realizar las actividades, 
donde se pudo observar la participación de todos y ante todo el compromiso y la 
actitud positiva que tenían en la clase. 
  
- El proceso didáctico establecido fue de gran ayuda ya que en las tres fases como 
lo fueron la de aproximación, exploración y proceso creativo el estudiante  
demostró alegría, emoción y siempre una buena actitud en todas las actividades. 
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-La relación estudiante profesor es fundamental, puesto que el profesor debe ser 
un líder para ellos, dar ideas, motivar a realizar las actividades, demostrar respeto 
por cada uno de sus alumnos y así mismo incentivar el respeto entre ellos y el 
respeto a cada opinión o idea.  
 
- El método a trabajar debe ser flexible y abierto, expuesto a cualquier cambio 
dentro de la actividad que se esté realizando ya que son los niños los que están 
estructurando el proceso de dicha actividad. 
 
- Las categorías como lo fueron la fluidez, la flexibilidad y la originalidad fueron 
indispensables para el proceso creativo.  
 
- El profesor debe tener claro el concepto de cada una de las categorías 
propuestas para el desarrollo del pensamiento creativo motriz, de esta manera se 
podrá planear de forma más coherente y pertinente la actividad a realizar en la 
clase de Educación Física.  
 
- Con las diferentes intervenciones planteadas se puedo evidenciar que la 
creatividad motriz basada en las categorías de estudio es de suma importancia 
trabajarlas en la clase de Educación Física, ya que se fomenta no solo el proceso 
creativo motriz de los niños si no que también el respeto, el trabajo en grupo y la 
participación activa de todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación  
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